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Ker ima ţe skoraj vsako gospodinjstvo vsaj eno televizijo, če ne več, je gledanje risank 
pri mlajših otrocih neizogibno. To gledanje, ki v večini primerov vodi v vsakodnevno 
navado, močno vpliva na otrokov razvoj in dojemanje zunanjega sveta. Teţava je, ker je 
televizija postala sodobna varuška, ki otroka umiri in ga zamoti, starši pa tako pridejo 
do večje svobode in prostega časa. Vsak lahko opazi, ko se sprehodi skozi mesto, kako 
starši otrokom dajo telefon, da igrajo igrice ali pa gledajo risanke in tako si starši lahko 
omogočijo, da bodo v miru spili kavo in poklepetali s preostalo druţbo, ne da bi otrok 
ves čas iskal pozornost. Ali je to prav ali ne, je stvar vsakega posameznika, dejstvo pa 
je, da je potrebno biti pozoren, da se to ne dogaja prekomerno in tako otroka ne zasvoji 
ter nanj vpliva negativno. V svoji diplomski nalogi se bom soočila s posledicami, tako 
pozitivnimi kot negativnimi, ki jih prinesejo risani filmi. Pisala bom tudi o samih 
začetkih televizije, in o zgodovini risank v tujini in doma v Sloveniji. V nalogi se bomo 
lotili tudi načinov, kako se vsem negativnim posledicam izogniti, kako je potrebno 
otroku o videnem po televiziji pojasniti, kako je potrebno čas, ki ga otroci namenijo 
televiziji, omejiti, kako pomembno je, da se otroci ukvarjajo še z drugimi dejavnostmi, 
ki spodbujajo otrokov razvoj v pravo smer itd. Ker so risanke velik del odraščanja 
vsakega otroka, je pomembno, da v njih vidimo tudi pozitivne lastnosti, saj so risani 
filmi tisti, ki nam prvi, na poseben način, prikaţejo zunanji svet in nas soočijo tudi s 
teţjimi tematikami, ki jih prikaţejo, na otrokom razumljiv način. Seveda pa je od vsake 
risanke posebej odvisno, ali bo na otroka vplivala pozitivno ali negativno, saj so sploh 
sodobnejše risanke narejene tako, da otroke privlačijo zaradi tematike, ki otroke 
zanimajo. Kakovost ter sporočilo pa sta vprašljiva ter običajno zavajajoča. Bolj 
podrobno si bomo ogledali več risank, jih analizirali in ločili na tiste, ki so bolj 
priporočljive, in na tiste, ki so manj priporočljive. Večkrat se zgodi, da so prav tiste 
risanke, ki so v določenem obdobju najbolj aktualne, tudi zelo problematične. Največji 
problem je, ker tega starši ne opazijo, zato tej risanki ne posveča toliko pozornosti, kot 
bi jo tistim, ki so vsebinsko bolj očitno sporne. Zato je pomembno, da vsak starš točno 
ve, kakšne vsebine njihovi otroci gledajo, da jim znajo, kot smo ţe omenili, videno 
razloţiti in v skrajnih primerih tudi prepovedati. Na koncu diplomske naloge bom 
priloţila tudi intervju, ki ga bom opravila z izkušeno vzgojiteljico, ki ima z otroki 
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različnih starosti ţe veliko izkušenj. Predvsem se bomo pogovarjale o vidnih vplivih 












1.1 Zgodovina televizije 
 
Kdo je izumil televizijo? Vprašanje, na katerega odgovor ni preprost. Televizija je 
rezultat odkritij številnih znanstvenikov, ki je vsak po svoje prispeval k izumu, ki ga 
ima danes ţe skoraj vsako gospodinjstvo v svojih domovih. O tem, kako bi se pri 
oddajniku slika razstavila na mnoţico točk in kako bi se pri sprejemniku ponovno 
sestavila, so razmišljali številni znanstveniki. Prvi, ki je s na to temo eksperimentiral, je 
bil Abbe Giovanna Caselli, ki je ţe leta 1861 preko ţice posredoval mirujočo sliko. 
Sledilo mu je več velikih umov na področju elektromagnetizma, ki so se igrali z 
zamislijo o televiziji. Prelomnica pri razvijanju ideje sta znanstvenika Maya in Smith, ki 
sta leta 1873 našla način, kako pretvoriti sliko v električni signal, in to s pomočjo 
elementa selena. Njuno delo je nadaljeval bostonski izumitelj George Cary, ki je štiri 
leta kasneje predstavil »selensko kamero«, ki bi omogočala človeku,da »vidi elektriko«. 
Tudi dva velika uma 19. stoletja, izumitelj ţarnice Thomas Edison in izumitelj telefona 
Alexander Graham Bell, sta se igrala z mislijo o televiziji, saj sta razpravljala o 
telefonu, ki bi lahko prenašal tudi sliko. 
 
Največji korak pri razvoju televizije je napravil nemški inţenir Paul Nipkow, ki je leta 
1883 izumil sistem vrtečih plošč z luknjicami, ki so dajale sliko predmeta na zaslonu. 
Ta sistem je imel vgrajen motor, ki je te vrteče plošče poganjal. Nipkow sistem sta 
kasneje uporabila tudi Britanec John Logie Baird in Američan Charles Francis Jenkins. 
Leta 1922 je Jenkins po radijskih valovih poslal prvo statično sliko, leto kasneje pa še 
premikajočo podobo. Vendar pa za največjega očeta televizije velja Baird, ki je na 
področju televizijskega razvoja prvi dosegel pravi uspeh, saj je leta 1925 dosegel prenos 
pravega človeškega obraza. Ameriški program CBSje leta 1950 prvič javno predvajal 





1.2 Zgodovina televizije na Slovenskem 
 
Anton Codelli je bil prvi slovenski raziskovalec televizije, ki je ţe leta 1908 načrtoval 
prenos slike na daljavo in ga leta 1928 tudi patentiral. Sicer je televizija zelo hitro 
napredovala, vendar pa je (predvsem zaradi druge svetovne vojne)na slovensko 
področje prišla zelo pozno. Čeprav je bil leta 1949 v Ljubljani odprt prvi televizijski 
laboratorij oziroma laboratorij za razvoj televizije, kjer so ustvarjali televizijske kamere 
in drugo opremo, je bil prvi (eksperimentalni) televizijski program objavljen šele sedem 
let kasneje (leta 1956) iz improviziranega studia na Gospodarskem razstavišču. 
Televizijski oddajnik so iz Ljubljanskega gradu leta 1957 prestavili na Krvavec, kjer je 
postal prvi redni TV oddajnik. Kasneje so oddajnike postavili tudi na Nanosu, Kumu in 
Pohorju, da bi čim širše oddajali signal in dobili več gledalcev. 11. oktobra 1958 je 
Televizija Ljubljana začela z oddajanjem prvega eksperimentalnega programa, kar pa je 
bilo kar dvajset let za prvim britanskim rednim televizijskem programom. Te občasne 
oddaje so pripravljali v studiu. Skupaj s studiem v Beogradu in Zagrebu so se povezali v 
mreţo, in sicer v Jugoslovansko radiotelevizijo (JRT). Leta 1960, ko je tv program 
oddajal ţe pet dni na teden, so po televiziji predvajala neposredni prenos Evrovizije in 
skoke v Planici. 
 
Prve televizijske oddaje so si ljudje lahko ogledali kar na ulicah. Televizorji so bili 
postavljeni po izloţbah največjih ljubljanskih ulic. Zasebno je bilo mogoče spremljati le 
avstrijske, hrvaške in italijanske televizijske programe. Sicer je bilo na področju 
Slovenije zelo malo televizorjev, saj je bil to simbol razkošja. Cena televizorja je bila 
primerljiva s ceno manjšega avtomobila. Bolj, ko se je televizijski svet razvijal, bolj so 
si ga ljudje ţeleli. Raziskave kaţejo, da je bilo leta 1961 v Ljubljani 250 televizorjev, 
leta 1960 nekaj čez 3000, leta 1961 več kot 10.000, leta 1968 pa ţe skoraj 176.000 





1.3 Zgodovina risank 
 
Risanka v modernem pomenu besede označuje film iz posnetkov risb ali slik, ki ob 
predvajanju ustvarjajo vtis dogajanja. Sama beseda risanka pomeni močan,teţak list ali 
lepenko (ang. cartoon), skozi zgodovino pa se je izraz dopolnjeval in razvijal. V času 
renesanse se je s to besedo označevalo osnovo oz. skico za umetniško delo, znane so 
npr. risanke slikarja Raphaela in Leonarda da Vincija. Kasneje so ta izraz uporabili za 
šaljive ilustracije v časopisih, danes imenovane karikature. Danes se izraz uporablja 
predvsem za animacijske posnetke. 
 
Ţelja po tem, da bi neko premikanje ulovili v sliko in jo shranili za kasnejši čas, izvira 
ţe iz časa jamskega človeka. V jamah je pračlovek risal ţivali z več pari nog in s tem 
poskušali prikazati gibanje oz. priti do videza premikanja. Ilustracije, ki so jih risali, so 
si tudi sledile v pravem vrstnem redu in s tem so prikazali določeni dogodek. V 19. 
stoletju so razvijali več priprav za prikazovanje premikanja. Prva takšna naprava je 
taumatrop, okrogel disk, ki je imela na vsaki strani drugačno sliko in dve vrvici, s 
katerima si disk obračal, kar je omogočalo, da si videl obe strani hkrati:tako se je pred 
očmi ustvarila iluzija, ki je obe risbe zdruţila v eno. Za razliko od taumatropa je zoetrop 
sestavljen iz zaporedja več risb z več slikami pa ţe lahko ustvarimo gibanje. Zoetrop je 
valj z reţami na vrtljivi osi. V ta valj vstavimo trak z zaporednimi slikami. 
Najenostavnejša je folioskop, to je knjiţica, ki ima na vsaki strani risbo, ki si sledijo z 
različnimi spremembami:ob hitrem listanju dobimo videz premikanja (Repše 2012, 17). 
V 20. stoletju so se začela prave risanke. Ustvarjanje teh risank je bil dolgotrajen in 
zamuden postopek, saj je bilo potrebno izrezati več tisoč slikic. Te slikice so vsako 
posebej snemali na prozorno folijo, tako da so kasneje lahko dodali različna ozadja. 
Prva takšna risanka je bila leta 1914 »Gertie the Dinosaur«, ki je bila dolga 12 minut in 
so jo predvajali v kinu. Druga je Japonska risanka iz leta 1917, ki je dvominutni 
posnetek, ki prikazuje samuraja, ki preizkuša meč, leta 1919 pa so posneli risanko »The 
sinking of the Lusitania«, za katero pravijo, da je brez dvoma prvi risani film na svetu. 
Prva zvezda iz animiranega filma je bil maček Feliks iz leta 1920, s katerim so ogromno 
sluţili tudi na drugih področij:na temo mačka Feliksa so prodajali igrače, ure, 
kozmetiko, celo ovitke za cigarete. 
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V modernem času je izdelava risank drugačna, naprednejša, a vendar še vedno zelo 
zamudna. Tudi računalniška izdelava risank vzame veliko časa:pribliţno 2-7 let, 
odvisno od dolţine in zahtevnosti. Prvi animiran film, ki so ga v celoti naredili z 
računalnikom, je Svet igrač, ki je dolg 77 minut. Zanj je bilo potrebno izrisati 114.000 
sličic;posamezna sličica nastaja od 2 do 13 ur. Da bi dokončali film je bilo potrebno 
skupno 800.000 ur procesnega časa. V zgodnjih tridesetih letih, ko se je animiran film 
ţe vzpenjal po lestvici priljubljenosti, je nastal Disneyjev studio, kjer so ustvarili 
svetovno znane like, kot so Racman Jaka, Pluton, Miki Miška. Filmi so bili ţe od 
samega začetka izjemno priljubljeni in so prinašali ogromne vsote denarja, Disneyeva 
risanka Sneguljčica in sedem palčkov, ki je bil njihov prvi celovečerni animirani film, je 
še danes med desetimi filmi, ki so prinesli največji zasluţek (Kolarič 2009, 19-23). 
 
 
1.4 Zgodovina risank na Slovenskem 
 
Zgodovina risank na Slovenskem je zelo skromna;ţe od samega začetka je bil animirani 
film potisnjen v kot. To nam da vedeti ţe dejstvo, da je zgodovinar svetovnega 
animiranega filma Giannalberto Bendazzi v svoji knjigi Cartoons: One hundred years of 
cinema animation, ki ima 700 strani, slovenski zgodovini risanega filma posvetil le 9 
vrstic. Animiranih filmov poznamo več vrst in sicer lutkovni animirani film, risani 
animirani film, kolaţ animirani film, računalniške animacije in številne druge. Napake 
se dogajajo, ko enačimo lutkovni risani film in snemani film, v katerem nastopajo lutke, 
npr. celovečerni film Coprnica Zofka številni imenujejo lutkovni animiran film, a to je 
celovečerni film, v katerem nastopajo lutke, ki jih animirajo člani lutkovnega gledališča 
Ljubljana. Osnovni princip animiranega filma je, da njegovega gibanja v naravi ni. 
 
Neuradni začetki slovenskega animiranega filma so bili v obdobju med obema vojnama, 
ko se je filmski ustvarjalec in fotograf Veličan Bešter preizkusil v lutkovnem in risanem 
filmu. Izdelal je lutkovni film Lutka v narodni noši in risani film Miki Miška. Ker pa 
filma nista ohranjena, tega ne moremo zgodovinsko ovrednotiti.  
 
Profesionalni začetki so se začeli leta 1952, ko je nastal 7 na en mah, prvi slovenski 
animiran film, ki ga je produciral in reţiral Sašo Dobrila. Sam je izdelal lutke, napisal 
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scenarij in poskrbel za scene za animacijo. Zvrst, ki je omogočila osnovo za nadaljnji 
razvoj risanega filma na Slovenskem, je lutkovni animirani film. Gre za zvrst, katere so 
se posluţevali tudi vsi nadaljnji filmski ustvarjalci, kot so Zvone Sintič, Črt Škodlar, 
kasneje tudi Miki Muster, Dušan Povh, Janez Menar in drugi. Prva lutkovna serija je 
bila poleg zelo znanega Medveda Bojana, ki so jo ustvarili leta 1978, tudi risanka 
Prebrisani Jurček, trilogija, ki so jo ustvarjali od leta 1961 do 1964. Zgodba pripoveduje 
o pekarskem vajencu, ki se pridruţi partizanom. Prvi domači otroški animiran film 
Ribič so posneli leta 1967. Posneli so ga otroci iz skupine Izolskih osnovnošolcev. Prvi 
slovenski celovečerni risani film so ustvarjali pribliţno deset let;prevladuje črno-bela 
slika, za izvirno glasbo pa je poskrbel Slavko Avsenik ml. Socializacija Bika,kot se film 
imenuje, so objavili leta 1998/1999 in zanj prejeli nagrado Prešernovega sklada. Prva 
mednarodno uspešna slovenska risana serija je bila leta 2002:Bizgeci – Češnje in 
Bizgeci – Na jug. Gre za risanko,v kateri nastopajo pernata bitja iz stepe, ki prebivajo v 
kletkah.Za domače ţiveli imajo psa, mačka in človeka. Ustvarjalec Igor Pediček se je 
zaradi velikega zanimanja odločil, da posname serijo, v kateri bodo nastopali isti liki. 
Risano serijo so predvajali na Nizozemskem, Norveškem, Italiji in Švici. 
 
Tuje risanke, ki so jih predvajali pri nas, so bile večinoma češke, poljske in italijanske. 
Prva risanka, ki je bila prevedena v slovenščino, je bila češka risanka Razbojnik 
Rumcajs. To je bila preprosta sinhronizacija z le enim glasom. Prva sinhronizirana 
risanka, kjer so uporabili več glasov, pa je bila vsem dobro znana japonska risanka 
Čebelica Maja. Kot se radi izrazijo starejši, so bile risanke včasih bolj kakovostne, z 
lepšimi, preprostimi zgodbami, brez nasilja, ki je v veliki meri prisotno v sodobnejših 
risankah. Obujajo spomine na risanke, kot so češki Pat in Mat – A je to!, Jajo in Pajo, 
Bob in Bobek, poljska Bolek in Lolek, italijanski Kolcamoţ in Stripy ter hrvaški 
Profesor Baltazar. Druge svetovno znane risanke so bile tudi v sredini osemdesetih let 
predvajani Smrkci iz koncev sedemdesetih let, prej omenjena risanka Čebelica Maja, 




2. RAZVOJ OTROKA 
 
 
Risanke so prisotne v otrokovem ţivljenju skozi celo otroštvo:predvsem od 
predšolskega obdobja do zgodnjega mladostništva. Pomembno je, da se vsebina risank 
skozi odraščanje spreminja. Biti mora primerna otrokovim letom, njegove mu 
razumevanju in dojemanju sveta. V straneh, ki sledijo, si bomo pogledali, kako risanke 
vplivajo na razvoj otroka, predvsem na kategorije, ki so v povezavi z gledanjem 
televizije in risank, to so morala, domišljija, jezikovne sposobnosti in učenje. 
 
 
2.1 Moralni razvoj 
 
Po definiciji iz SSKJ je morala tisto, kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose ljudi kot 
posledica pojmovanja dobrega in slabega. Moralni razvoj pri otrocih se začne v 
obdobju po prvem letu starosti, konča pa v poznem mladostništvu. 
 
 V predšolskem obdobju se otrok osredotoča predvsem nase. Ovrednotenje,kaj je dobro 
in kaj slabo, temelji na tem, ali določena stvar poteši lastne potrebe, ţelje. Kadar 
upošteva ţelje, interese drugih, to stori le zato, ker je to dobro zanj samega, npr. starše 
uboga zato, da bo nagrajen oz. da ne bo kaznovan. 
 
Šolski otroci (od 11. ali 12. leta naprej) usklajujejo svoje moralno vedenje v skladu s 
širšo druţbo:to imenujemo tudi nesamostojna stopnja moralnosti. Prekršek ni slab sam 
po sebi, ampak je slab zato, ker ga širša druţba obsoja. Vedenje otrok te starosti je 
odvisno od norm druţbene skupine, v kateri ţivijo. Tu imata posebno mesto druţina in 
vzgoja, saj ima druţina največji vpliv na moralni razvoj;druţinski člani postanejo 
vedenjski model, ki ga otrok posnema. 
 
Pri 11-13 letih otrok ponotranji posamezna vedenjska pravila, kar pomeni, da jih 
spoštujejo tudi, ko ni nikogar zraven in jih nihče ne opazuje. Kaj pravzaprav je vloga 
pravil v vsakdanjem ţivljenju, otroci spoznajo in razumejo šele v srednji šoli ali celo 
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kasneje v pozni adolescenci, to je od petnajstega do enaindvajsetega leta starosti 
(Zupančič in Justin 1991, 6-8). 
 
Otroci, stari pribliţno štiri leta, televizijske vsebine razumejo črno-belo, kar pomeni, da 
je nekaj lahko le dobro, nekaj pa le slabo, npr. vsi Indijanci so slabi, vsi kavbojci so 
dobri. Razvijejo nekakšne stereotipe. Dobrega ali slabega vedenja se tako otroci lahko 
naučijo tudi iz televizijskih oddaj, ko si za vzor izberejo določeni lik, ki si ga ţelijo 
posnemati, vendar pa psihološke raziskave pravijo, da so vplivi televizije le kratkotrajni. 
Risanke so del otrokovega vsakdana, zato imajo pomembno vlogo pri učenju in 
socializaciji otroka. Predvsem so priporočljive risanke, ki spodbujajo k pravičnosti in 
morali. Po mnenju medijske psihologinje mag. Martine Peštaj, ki je urednica oddaj v 
Otroškem in mladinskem programu Televizije Slovenija, je naloga dobrih risank, da 
spodbudijo miselni, govorni, čustveni ter socialni razvoj in učenje. Risanka mora imeti 
dobro animacijo in ilustracije ter vsebino, ki je izvirna zabavna in poučna. Velikega 
pomena je tudi dobra sinhronizacija, da otrok sliši in razume, kaj risani junaki govorijo. 
Pomembno je, da risanke posredujejo moralni nauk in vrednote. Otroci imajo radi risane 
junake, s katerimi se lahko poistovetijo. Junaki, ki so iste starosti, enako navihani in 
radovedni, ki imajo pogum,da se soočijo s teţavami, so pogumni in vztrajni, otroku 
vlivajo upanje, da se bo (tako kot v risanki)tudi pri njemu vse srečno končalo, zato te 
dobre lastnosti posnema. Po vsakem ogledu risanke je pomembno, da se z otrokom 
pogovorimo o zgodbi in njenem moralnem nauku ter mu pojasnimo tako, da otrok 
razume, kaj je bil namen zgodbe (Trafela 2015, 33-36). 
 
 
2.2 Jezikovne sposobnosti 
 
Visokošolski študentje uporabljajo pribliţno 80.000 besed, medtem ko se jih otroci 
naučijo povprečno 5.000 na leto oziroma 13 na dan. Vir besedišča je okolje 
odraščanja;največ besed se otroci naučijo z branjem in pogovorom. Jezikovne 
dejavnosti vključujejo poslušanje, pisanje, govor ter branje. Razvoj le-teh je odvisen od 




Učenje jezikovnih sposobnosti je zapleten, dinamičen in (še posebej pri dojenčkih) 
intenziven proces. Prvih šest let otrok usvaja osnove komunikacije, ki mu pridejo prav v 
celotnem ţivljenju. Preden lahko z besedami izrazi svoje misli, mora it čez dve fazi. 
Prva je pred jezikovna faza, kjer otrok še ne obvlada uporabe verbalnih 
sredstev;dojenček se oglaša spontano in da tako okolici vedeti,ali mu je udobno oziroma 
neudobno. Druga je jezikovna faza, kjer otrok začne z usvajanjem fonemov materinega 
jezika;uči se govora okolja. Točne meje med tema dvema fazama ni mogoče 
določiti;začetek ene in konec druge je pri vsakem otroku drugačen, prav tako se faze 
lahko nekaj časa prekrivajo. Prvo besedo otrok izgovori od dvanajstega do dvajsetega 
meseca, kar pomeni, da je beseda smiselna in pomenska ter ne refleksna (Logar 2011). 
 
Prekomerno gledanje televizije zmanjšuje raznolikost otrokovega besedišča. Na primer, 
besedišče v nedeljskem jutranjem programu je na nivoju triletnika, čeprav risanke 
gledajo otroci od drugega let starosti in vse do dvanajstega let starosti. Večina teh risank 
nima dovolj kompleksnega, razvitega besedišča, med risanimi junaki potekajo preprosti 
dialogi, ki so večinoma zelo kratki, tako da otroku ni potrebno »vklopiti moţgančkov«, 
ampak pred televizorjem le sedi kot robot. Na ţalost je pri velikem številu otrok ta 
nedeljski »izklop moţganov«, prerasel v rutino, kar pa jih omejuje pri drugi dejavnostih, 
ki so za razvoj jezikovnih sposobnosti priporočljive (Erjavec in Volčič 1999, 48-49). 
 
Jezikovne sposobnosti najbolje razvijamo s 
  poslušanjem zgodbic, ki jih lahko berejo starši, lahko pa se poslušajo tudi po 
kakšnem elektronskem predvajalniku (radio, računalnik); 
  priporočljiv je pogovor o vsebinah televizijskih programov:pred, med in po 
ogledih določenih risank, oddaj; 
 na splošno vsakdanji pogovori z otrokom; 
 igrati se ustvarjalne igrice, kjer je potrebno vklopiti domišljijo, iznajdljivost; 
 petje pesmic, reševanje ugank itd. 
(Logar 2011). 
 
Zelo zanimiva je desetletna raziskava, ki so jo objavili v ameriškem pediatričnem 
zdruţenju. Njena vsebina govori o otrocih in njihovi izpostavljenosti medijem; 
osredotočena je predvsem na vpliv televizijskih programov na otroke. Te raziskave so 
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pokazale, da otrokom do drugega leta starosti televizija škodi. Ne glede na to, ali je 
otrok le poleg staršev, ki gledajo televizijo, ali pa jo gleda sam, je vpliv negativen, saj 
otroci tega,kar gledajo, ne razumejo, ampak le opazujejo premikajoče se slikice, ki pa 
vplivajo na teţave v razvoju, saj preseţejo otroške moţgane. Otroci se največ naučijo iz 
pogovora, poslušanja, igranja ter opazovanja odraslih. Ker pa otrok raje preţivlja čas 
pred televizijo oziroma ga pred televizijo posedejo starši, ki imajo tako mir (televizija 
postane varuška), postanejo te dejavnosti zanemarjene. Ko so otroci starejši od dveh let, 
ţe razumejo vsebino, ki jo gledajo, zato je takrat zelo pomembno, da so risanke in 






Domišljija je vse. To je predogled velikih stvari, ki jih prinaša življenje. Domišljija je 
pomembnejša od znanja. (Albert Einstein) 
 
Domišljija je sposobnost prostega kombiniranje misli in predstav, je predstava, ki ni 
osnovana na resničnosti (SSKJ). Izraz domišljija izvira iz latinske besede »imago«, ki 
pomeni podobo ali sliko, in je tista primarna lastnost, ki nas ločuje od ţivali. Če 
izgubimo sposobnost domišljije, izgubimo tudi vir za učenje. Pri otrocih je domišljija 
tisto, kar v toku razvoja razvija ustvarjalnost, pozornost, koncentracijo in vizualizacijo 
(Šola na domu 2010). 
 
Za razvoj miselnih veščin je potrebno pravilno, uravnoteţeno razmerje med vidnim in 
slušnim dojemanjem okolice. Izraz domišljijsko siromaštvo se nanaša na tiste osebe, ki 
večinoma posnemajo zunanje vidne podobe in manj ustvarjajo svoje lastne, npr. pri 
otroškem gledanju televizije je v ospredju le vidno dojemanje okolice. Pomembni sta 
obe dojemanji okolice;slušni je še posebej pomemben pri otrocih, ki še razvijajo svojo 
domišljijo in jezikovne sposobnosti. Pretirana uporaba vidnega zaznavanja, kot je npr. 
pretirano gledanje televizije, povzroča tveganje, da se otrok ne bo naučil, kako 
uporabljati slušno modalnost. 
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Profesorja Jerome in Dorothy Singer iz Univerze Yale sta objavila, da »opazovanje in 
podatki kaţejo, da otroci, ki gledajo veliko televizije, nimajo dovolj razvite domišljijske 
ustvarjalnosti.« (Erjavec in Volčič1999, 38). 
 
Teţava je, da televizija otroške moţgane napolni s tisoč podobami, še preden so 
moţgani dovolj razviti, da bi jih predelali. Nerazvita domišljija pomeni, da si otrok ne 
more predstavljati abstraktnih pojmov, kot so matematični simboli, vesolje… Da 
gledanje televizije ne bi povzročalo le teţave pri razvoju domišljije, se je potrebno 
naučiti ustvarjalnega gledanja televizije, kar pomeni da se (po in tudi ţe med ogledom 
določenega programa)sprašujemo o tem, kaj gledamo, kaj to pomeni za nas, kako bi mi 
posnemali določene vsebine. Pomembno je tudi, da so programi, ki jih gledamo, 
kakovostni, da gledamo oddaje, ki so poučne in zabavne. Pri razvoju domišljije pomaga, 
da otrok raziskuje svet okoli sebe, da razmišlja o prihodnosti, se sooča z vsakodnevnimi 
izzivi ter rešuje probleme. Razvoj domišljije je pri otrocih zelo pomemben,saj spodbuja 
razvoj bogatega besedišča,in sicer z branjem in poslušanjem zgodbic, igranjem vlog… 
Ustvari pa tudi otroke, ki bodo zrasli v ljudi, ki bodo uspešni, ki bodo laţje sprejemali 
drugačnost, drugače misleče, druge kulture… (Volčič in Erjavec 1999, 36-40). 
 
Avtorja članka z naslovom »Influence of TV on Daydreaming and Cretive Imagination: 
A Review of Resarch« Patti M. Valkenburg in Tom H. A. van der Voort pišeta, da se 
avtorji, ki pišejo o vpliv televizije na ljudi, v osnovi delijo na dva pola.  
 
Prvi, ki jih je sicer zelo malo, trdijo, da gledanje televizije spodbuja domišljijo. Ti 
avtorji trdijo, da televizija s svojo vsebino stimulira ustvarjalno domišljijo, saj ponuja 
vir ideje, ki jih posameznik lahko uporabi pri ustvarjalnih nalogah.  
 
Druga skupin avtorjev pa trdi, da gledanje televizije ovira razvoj ustvarjalne domišljije. 
Prvi skupini ugovarja, da četudi gledalci v svoje ustvarjalne produkte vključijo 
elemente, ki so jih videli po televiziji, to še ne pomeni, da so ti bolj ustvarjalni kot tisti, 
ki so navdihnjeni od drugih virov. Avtorja navajata pet hipotez, s katerimi dokazujeta, 
da je vpliv televizije na ljudi slab.  
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Prva se imenuje hipoteza vizualizacije, ki govori o tem, da je vizualna narava televizije 
tista, ki je odgovorna za zmanjšanje domišljije. Televizija v nasprotju z radiom in 
tiskom, ki sta verbalna medija, gledalcu ponuja vizualne slike in tako gledalcu ostane le 
malo prostora za ustvarjanje lastnih slik;gledalec le spremlja nekaj, kar je ustvarila tuja 
domišljija. 
 
Druga je hipoteza hitrosti, ki pripisuje televiziji slab vpliv na človekovo domišljijo 
zaradi hitrega in neprekinjenega gibanja televizijskih programov, ki gledalcu ne pustijo 
dovolj časa za razmislek o videnemu. Posledica je nekritičen način razmišljanja, kar pa 
je pogoj za ustvarjalno domišljijo, zato je razvoj te slabši. 
 
Hipoteza pasivnosti pravi, da je televizija enostaven medij, ki od gledalca zahteva 
minimalno mentalnega truda. Gledalec tako uporablja fantazije, ki jih ustvarjajo drugi in 
ne lastnih. Zaradi tega pasivnega odnosa pride do zanemarjenja duševnega napora, ki je 
predpogoj za ustvarjanje ustvarjalne domišljije. 
 
Hipoteza vznemirjenja pravi,da akcijski in nasilni filmi ter programi, ki spodbujajo 
fizično aktivno in impulzivno usmerjeno vedenje, motijo mir in tišino, ki je potrebna za 
ustvarjalno domišljijo. 
 
Hipoteza zamenjave govori o tem, kako nam televizija vzame čas, ki bi ga sicer lahko 
uporabili za druge, koristnejše stvari, ki bolj spodbujajo ustvarjalno domišljijo, kot je 
risanje, branje, igranje… 
 
Kot rečeno, je za razvoj otrokove domišljije pomembno, da se ukvarjajo s stvarmi, ki 
spodbujajo ustvarjalno domišljijo, in zanemarijo oziroma posvetijo minimalno 
pozornosti tistim, ki ta razvoj zavirajo. Čeprav ne moremo trditi, da je gledanje 
televizije koristna navada, ki je dobra za domišljijo, lahko vseeno rečemo, da bi se 
domišljijsko igro lahko spodbujalo z določenimi programi, ki so namenjeni prav 
razvijanju ustvarjalne domišljije oz. so zasnovani posebej za spodbujanje domišljijske 
igre. Seveda je gledanje takih programov povsem drugačno od običajnih, saj je tukaj 





Vprašanje, ali televizija negativno vpliva na učenje, je bilo prisotno ţe od samih 
začetkov. Starejše študije, ki so jih opravljali, niso potrdile neposredne povezave med 
učenjem in televizijo. Raziskave, ki pa jih opravljajo v zadnjih desetletjih, pa čedalje 
bolj kaţejo na to, da je negativen vpliv televizije na manjše otroke zelo prisoten. 
Rezultati so pokazali, da imajo otroci, ki gledajo televizijo vsaj 21 ur na teden, slabši 
učni uspeh.  
 
Prvi problem se kaţe v nadomestku televizije z drugimi, bolj koristnimi dejavnosti, kot 
so branje, ustvarjalna igra in druge stvari, ki so nujne za zdrav kognitivni razvoj otroka. 
Sedenje pred televizijskim ekranom otroka odvrača, da bi se naučil nekaj o sebi, manj 
časa se ukvarja s stvarmi, ki zahtevajo vpogled v sebe oz. notranji dialog s samim sabo. 
Hitro premikajoče ter močno obarvane slike na ekranu otroka usmerjajo v zunanji svet 
in manj v svoj lasten. Ker so pri gledanju raznih oddaj, risank le pasivni opazovalci, to 
kasneje povzroča teţave pri učenju, ko je potrebno bolj aktivno sodelovanje, reševanje 
problemov, kritičnost do videnega… (Erjavec in Volčič 1999, 44). 
 
Študija v medicinski reviji Pediatrics je razkrila, da gledanje televizije le nekaj minut 
dnevno vpliva na intelektualno funkcionalnost prednjega dela moţganov pri otrocih, 
starih 4 leta. Ta del moţganov je predvsem odgovoren za otrokovo zmoţnost delovanja, 
ki podpira ciljno vedenje, to so pozornost, delovni spomin, zmoţnost zadrţevanja, 
reševanje problemov, samokontrola…. Pri otrocih starih do tri leta, ki vsakodnevno 
gledajo televizijo, so ugotovili, da ta razvada škodljivo vpliva na sposobnost učenja 




Raziskava, ki so jo opravili v petnajstih drţavah, je pokazala, da se je tam, kjer se je 
gledanje televizije povečalo, branje zelo zmanjšalo. Druge raziskave so pokazale tudi 
to, da je deleţ branja znatno višji tam, kje ni televizije oz. je ponudba televizijskih 
programov slabša. Enaka raziskava, ki so jo opravili nekaj let kasneje, ko so ponovno 
raziskovali bralne navade, je pokazala, da se je v druţinah, ki prej niso imele 
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televizorja, a so ga v tem času kupile, branje zelo zmanjšalo pri otrocih, ki se še učijo 
branja. Pri otrocih, ki so se branja naučili v času, ko ni bilo televizorja, se vpliv 
televizorja ni pokazal, saj so bralne navade ohranili enake (Erjavec in Volčič 1999, 45-
46.). 
 
Jane Healy je v svoji knjigi Endangered Minds, ugotovila, da otroci branje knjig 
zamenjajo z bolj privlačnim gledanjem televizije in s tem omejujejo razvoj bralnih 
veščin, saj je pri tej dejavnosti potreben manjši miselni napor kot pri branju. Posledica 
te zamenjave se kaţe v zmanjšanju otrokove motiviranosti za reševanje miselnih 
problemov. Ta vpliv je še bolj viden pri otrocih, ki televizijo gledajo prekomerno, pri 
otrocih, ki so druţbeno privilegirani, ter pri inteligentnih otrocih (Erjavec in Volčič 
1999, 46). 
 
2.4.2 Televizija v šoli 
 
Način gledanja televizije lahko razdelimo v dve skupini. Prvo je slučajno oz. spontano 
gledanje televizije, ko otrok gleda televizijo, ne da bi se pri tem kaj trudil, ne da bi 
razmišljal o tem, kaj gleda, ali da bi se z gledanjem poskušal česan aučiti. Drugi način 
pa je kontroliran, to je namensko gledanje izbranih vsebin v času rednega šolskega 
pouka. V prvi skupini je pridobivanje znanja nenačrtovano;otrok televizijo gleda, kadar 
ţeli, kolikor ţeli in kar ţeli. V drugem primeru pa gre za gledanje izobraţevalnih, 
informativnih oddaj. V teh primerih je to, kaj in kdaj bojo otroci gledali televizijo, 
odvisno od planiranja učitelja v šoli. Pred ogledom izbranih vsebin učitelj otroke pouči 
o temi, ki si jo bodo kasneje ogledali, ter otroke opozori na katere vsebine oz. probleme 
naj bodo med gledanjem vsebine pozorni. Pogovor o gledanem je nujno potreben tudi 
po ogledu, saj se s tem razvija otrokova kritičnost. V takih primerih dobi televizija 
vlogo dobrega učnega pripomočka, saj je ogled dobro metodično organiziran. Pozitivno 
noto dobi gledanje televizije tudi, če si otrok doma sam izbere vsebine, ki jih bo gledal, 
saj to pomeni da jih bo gledal z zanimanjem in ţeljo, da se nauči nekaj novega;seveda v 
tem primeru otrok ne sme biti omejen le na informativne in dokumentarne oddaje, saj so 
lahko tudi zabavne oddaje zelo poučne, ker snov podajo v dramatični in čustveni 
preobleki, ki je otroku bolj zanimiva. Take oddaje lahko pri otroku oblikujejo nova 
stališča in vrednote in lahko pri otroku zbudijo zanimanje za obisk muzejev, predstav… 
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Največja moč televizije pa je, da lahko otroka seznani s socialnimi situacijami in 
medčloveškimi odnosi in tako dobi vzgojno vlogo. k Ko otrok gleda po televiziji 
različne dele sveta, kjer otroci nimajo izpolnjenih osnovnih potreb za preţivetje, se mu 
vzbudi občutek sočutja in tudi hvaleţnosti, da ima, kar ima. Dejstvo je, da ima televizija 
poleg vseh slabih tudi dobre strani. V rokah dobro usposobljenih ljudi, ki bodo znali ta 
učni pripomoček dobro izkoristiti in pravilno uporabiti, se televizija lahko izkaţe za 







3. NEGATIVNI VPLIVI RISANK NA OTROKE 
 
Televizija je eden najmočnejših in najbolj razširjenih medijev ter dejavnost, ki ji ljudje 
velikokrat posvečamo preveč pozornosti. V poglavju, ki sledi, se bomo posvetili vsem 
slabim, negativnim posledicam, s katerimi se moramo soočati ob prekomernem 
gledanju televizije. Dokazano je, da čas, ki ga preţivimo pred TV ekranom, 
računalnikom vpliva oz. je povezan z biološkimi spremembami v telesu in moţganih. 
Pisali smo ţe o tem, kako risanke, televizija slabo vpliva na bralne sposobnosti, na 
razvoj jezikovnih sposobnosti, na razvoj domišljije itd. V nadaljevanju bomo dodali in 





Nasilje je v risankah prisotno ţe od samih začetkov, tako v dramatični kot v komični 
obliki. Dejstvo je, da je prav v risankah nasilje bolj prisotno kot v drugih oddajah, 
programih. Seveda si ne moremo predstavljati Rdeče kapice brez zlobnega volka, ali pa 
Sneguljčice in Pepelke brez zlobnih mačeh. Manj znano dejstvo govori o tem, da je 
večja moţnost, da bodo otroci naleteli na prizor nasilja pri sobotnih ali nedeljskih 
jutranjih risankah, kot pa v večernih urah, ko je največja gledanost televizije in vrtijo 
razne filme, serije. Potrebno je poudariti, da je narava nasilja v risankah drugačna, saj 
redko prikazuje npr. smrt ali posilstvo, lahko bi rekli, da risanka »razkuţi« oz. omili 
rezultate nasilja, saj ţrtve redko trpijo v realnem smislu. V drugih predvajanih vsebinah, 
kot so filmi in serije, je nasilje prikazano bolj nazorno, bolj realistično in bolj 
poudarjeno;te vsebine prikazujejo tudi prizore smrti in posilstva. 
 
Teţava je pri risankah, ki nasilja ne prikazujejo v kontekstu komedije, ampak je v 
ospredju le nasilje samo kot glavni motiv risanke. Risani junaki v takih risankah z 
nasiljem rešujejo probleme in spore;nasilje je pravzaprav uporabljeno za začetek 
problema in za reševanje problemov. Takšne risank so pri mlajših otrocih, še posebej pri 
moškem spolu, izredno popularne in jih je vse več. Primer take risanke je lahko pred 
kratkim popularen Ben 10 ali nekoliko starejši X man, Batman… Prisotnost oz. 
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odsotnost komedije pri prikazovanju nasilja je pomembno predvsem zaradi vpliva na 
otroke, saj številni raziskovalci trdijo, da ima komedija potencial učinka kamuflaţe 
nasilja (Kirsh 2006, 160-162).Otroci risanke z elementi komičnega nasilja vidijo kot 
manj nasilne v primerjavi z drugimi risankami brez komičnega vloţka z enako količino 
prikazanega nasilja. Prav tako odrasli v smešnih risankah ne vidijo očitnega nasilja oz. 
ga prezrejo, saj so scene v takih risankah smešne in tako starše kot otroke nasmejejo, 
zato se jim ne zdijo problematične in otrokom takih risank ne omejujejo oz. 
prepovedujejo (Kuhar 2006, 20-21). 
 
Faktorjev, ki vplivajo na dojemanje nasilja v komičnih risankah, je več. Prvi je 
kognitivna sprememba, ki povzroči spremembo v dojemanju videnega gradiva, to je, 
ko posameznik, ki gleda televizijo, zaradi komičnih vloţkov nasilje prepozna kot 
neškodljivo oz. je resnost tega nasilja minimalna, zanemarljiva. Bolj je ta komičnost 
poudarjena, manj je nasilje vidno. Brez te spremembe bi gledalec to nasilje dojemal kot 
bolj kruto, neprimerno. Drugi faktor je shematska predelava. Sheme razumemo kot 
spoznavne strukture, ki organizirajo odzive na izkušnje. Z vsakim novim doţivetjem nas 
te sheme vodijo skozi izkušnjo preko naših prejšnjih spoznanj glede pravil, vedenja in 
rezultatov. Do ignoriranja odstopanj med shemo in izkušnjami pa pride v primerih nizke 
vpletenosti posameznika. Pri otrocih se to zgodi med gledanjem komičnih risank z 
nasilno vsebino, saj komedija kamuflira nasilje, zato ga otroci ignorirajo, čeprav vedo, 
da je nasilje nekaj slabega. Naslednja shema je sprožitev, da sproţi delovanje 
povezanih misli, čustev in konceptov, ki sov spominu vsakega posameznika. Ob 
gledanju nasilnih vsebin se tako v človekovem spominu sproţijo čustva in misli, 
povezani z negativnimi čustvi, z nasiljem in neprijetnimi občutki. V primeru prikaza 
nasilja v komični obliki pa se v spominu sproţijo predvsem spomini misli in koncepti, 
povezani s humorjem, smehom in zabavo. Povezava teh vsebin s samim nasiljem je tako 
ponovno minimalna in zanemarljiva. Zadnji so kontekstualni faktorji, to so okoliščine, 
povezane s prikazom nasilnega dejanja. Dva najpogostejša kontekstualna faktorja, ki 
vplivata na zaznavo nasilja po televiziji, sta posledica in legitimacija. Nad nasiljem smo 
bolj šokirani in se ga bolj zavedamo, ko nas pretrese, to je, ko so pri osebi vidne hude 
posledice nasilja, kar pomeni, da oseba zaradi bolečine očitno trpi. Pri legitimaciji pa 
gre za to, da nasilje ni kaznovano ali pa je celo nagrajeno. V teh primerih gledalec 
nasilje vidi kot moralno ali vsaj ne napačno. Takšne situacije, v katerih osebe zaradi 
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nasilja ne trpijo ali pa so za prizadete bolečine celo nagrajene, vidimo predvsem v 
humorističnih risankah (Kirsh 2006, 161-164). 
 
Glavno vprašanje pri nasilju v risankah je, ali lahko otrok videno posnema oz. ali 
gledanje risank, v katere so vključeni elementi nasilja,v otroku samem spodbudi nasilno 
vedenje. Problemi se pojavljajo predvsem pri otrocih, ki so še premajhni, da bi vedeli, 
kaj je prav in kaj je narobe. Všeč so jim npr. zombiji, vendar pa so krvavi prizori ţe 
preveč nazorni, da bi jih lahko brez problemov sprejemali. Medijsko psihologinja ter 
urednica otroškega in mladinskega programa na televiziji Slovenija mag. Martina Peštaj 
je glede nasilja v risankah v nekem intervjuju odgovorila takole: 
 
»Če otrokom skušamo sporočiti, da imamo ničelno toleranco do nasilja, kot družba ali 
kot družinska celica, potem je tudi pretepanje mačke in miši nasilje. Tovrstno vedenje se 
zdi zabavno odraslim in starejšim otrokom, tistim, ki že znajo razlikovati realnost od 
fikcije in lahko vzpostavijo distanco do dogajanja – vejo, da takšno vedenje ni ustrezno, 
in ga sami ne uporabljajo, jih pa zabava tovrstna akcija v risanki. Predšolskim otrokom 
je vse zares, ne razlikujejo še med domišljijo in resničnostjo, zato je zanje tudi 
pretepanje resnično. Če so posledice za junaka neprijetne, se jim ta lahko smili in 
risanke nočejo gledati. Lahko pa gre za akcije v smislu situacijskega humorja, ko 
majhen junak, takšen, kot so oni, ukani večjega in močnejšega – v tem primeru je to 
temelj humorja predšolskih otrok. Še vedno pa je večja verjetnost, da jih bo vsak 
udarec, ki v risanki pade, zabolel. Tovrstne risanke so lahko odlično izhodišče za 
pogovore o medosebnih odnosih, tudi o nasilju.« (Ljubljanske mlekarne, 2007). 
 
Kot pravi psihologinja Peštaj, je zelo pomembno, koliko let ima otrok, ki gleda nasilno 
vsebino, saj to pogojuje njegovo razumevanje videnega ter seveda pravilno ločevanje, 
kaj je prav in kaj ni, oz. kaj je le domišljijski svet in kaj je realen svet. Kako bo otrok 
videno sprejel, pa je seveda odvisno tudi od vsakega posameznika, saj so eni bolj 
dovzetni za nasilne prizore in gledajo akcijske risanke, medtem ko drugim to ni všeč in 
večinoma gledajo bolj »prijazne« risanke. 
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Stranskih vplivov zaradi gledanja nasilnih risank je lahko več, predvsem je to tako 
zaradi nerealnega prikaza nasilnih situacij. Ti stranski vplivi so fizični,čustveni, 
spoznavni in vedenjski;nanje so najbolj občutljivi mlajši otroci 
1. fizični, ki ne temeljijo na nekih resnih raziskavah, ampak se iz izkušenj ve, da ob 
prekomernem gledanju televizije naše oči postanejo rdeče, razdraţene, da ni 
dobro, če televizijo gledamo preblizu ali v pretemnem prostoru, da se zaradi 
posvečanja prevelike pozornosti le sedenju pred televizorjem premalo 
ukvarjamo z drugimi fizičnimi dejavnostmi, športom… 
2. čustveni, ki so nekoliko pomembnejši, saj določene nasilne vsebine, še posebej 
pri mlajših otrocih, vzbujajo strah, kar lahko povzroči več neprijetnih posledic, 
kot so nočne more, strah pred temo… 
3. spoznavni, ki otroka seznanijo s situacijami, ki se dogajajo drugod, soočijo jih s 
kruto realnostjo. Tako postanejo bolj ozaveščeni ter se spoznajo s svetom okoli 
sebe; 
4. vedenjski, ki so najbolj nevarni:ko nekaj časa gledamo ponavljajoče prizore, se 
od njih »naučimo« reševanja problemov, v tem primeru z nasiljem. Otroci se od 
svojih risanih junakov veliko naučijo, zato so nasilne risanke zelo nevarne,če bo 
otrok posnemal vedenje nasilnega junaka (Erjavec in Volčič 1999, 69). 
 
Kot ţe povedano, so po številu nasilnih prizorov na prvem mestu risanke. Poleg risank 
in video igric so polne nasilja tudi napovedi televizijskih nadaljevank, filmi, oglaševanje 
igrač, glasbeni videoposnetki, šele na sedmem mestu pa so novice v informativnem 
programu. Na komercialni televiziji naj bi se prizori nasilja pojavljali povprečno vsake 
tri minute. Koliko bo otrok za videno nasilje na televiziji dovzeten in koliko bo nanj 
vplivalo, je odvisno od več dejavnikov. Poleg gledalčeve osebnosti sta pomembna tudi 
pogostost in trajanje gledanja takšnih vsebin, druţinski dejavniki, socialne razmere ter 
situacijski kontekst. Ne moremo trditi, da sta agresivno obnašanje in televizija 
enostavno povezana, zato trditev, da je otrok, ki gleda nasilne risanke, obsojen, da 
postane agresiven, neresnična. Dejstvo pa je, da prikazovanje nasilja ni popolnoma 
nedolţna razvada. Na dolgi rok to na otroka vpliva in ga uči, kako reagirati, ko je 
postavljen pred določena vprašanja, ko gradi svoje odnose z drugimi, ko poskuša doseči 
pravico… Predvsem se ti vplivi bolj pokaţejo pri labilnih otrocih. Na samozavestne 
otroke, ki ţe znajo reševati spore brez nasilja, bo gledanje nasilnih prizorov manj 
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vplivalo. Druge teţave, ki jih nasilje na televiziji prinese mlajšim otrokom, so tudi 
občutek nemoči pri reševanju svojih konfliktov, lahko privedejo do razvrednotenja 
čustev, izgube empatije, sočutja in občutka za čustva drugih ljudi (Erjavec in Volčič 
1999, 55- 56). 
 
Kaj lahko odrasli, učitelj, starš, varuh naredi, da ne bi prišlo do slabih vplivov, ki so 
posledica nasilnih prizorov? Prva in najbolj enostavna rešitev je, da se televizor 
preprosto izključi, ko pride do preveč nasilnih prizorov,saj je včasih najboljši kritični 
način gledanja to, da ne gledamo. Pomembno je tudi, da se z otrokom o nasilnih 
vsebinah, ki so jim bili otroci priče, pogovorimo. Potrebno je otroke povprašati o 
občutkih, ki so jim jih nasilne vsebine vzbudile, ali jih je bilo strah med gledanjem, ali 
so grozote nanje vpliva tudi po koncu gledanja, ali so bile prisotne teţave s spanjem. 
Potrebno je nasilje razloţiti, zakaj je do njega prišlo, koliko je umetno, nerealno 
prikazano, kaj se lahko iz videnega naučimo in podobno. Še posebej se priporoča, da so 
starši poleg otrok in z njimi gledajo programe, saj lahko tako sproti odgovarjajo na 
vprašanja v trenutku, ko se ta otroku porodijo, in so tako stvari v trenutku lahko 
razčiščene, npr. ko otrok ne loči fikcije in realnosti. Koristno je tudi, če lahko videne 
vsebine uporabimo kot primer slabega reševanja teţav, poleg tega pa razloţimo tudi 
različne druge tehnike brez nasilja, ki bi jih določeni lik lahko uporabil in bi bile bolj 





Reklame so tisti del medijev, ki jih predvsem odrasli resnično ne maramo. Popeljejo nas 
v laţni svet, poln obljub in čudeţnih izdelkov. Pretirano hvaljenje reklamnih izdelkov 
človeku vzbuja laţne predstave, ki človeka vodijo v nakup tega izdelka, ki se kasneje 
večinoma izkaţe kot zgrešen nakup. Tudi to, kdaj in katero reklamo predvajajo, je 
skrbno načrtovano. Reklame vedno predvajajo v času, ko gledamo film in pride do 
napetega trenutka ali ko gledamo nogomet, in ko nastopi gol, to evforijo prekinejo 
reklame. Vsi ti dogodki so prekinjeni v času naše največje zbranosti;tok naše zbranosti 
je prekinjen in preusmerjen v svoj cilj, v reklamo določenega izdelka, za katerega ţelijo, 
da bi ga kupili (Košir in Ranfl 1996, 70). 
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Zanimivo pa je, da je doţivljanje reklam pri otrocih nasprotno. Otroci imajo reklame 
preprosto radi. Otroci imajo radi rutino. Kakor ţelijo, da jim starši vsak večer preberejo 
isto pravljico, ne da bi spustili kakršno koli besedo, tako so jim všeč tudi reklame, ki 
zaradi ponavljanja postanejo otrokova dobra znanka, s katero se radi srečujejo. Otrok 
ima reklame rad, ker dobro pozna nastopajočega junaka, besedilo mu je domače in tudi 
pozna spremljevalno pesem, ki jo običajno zapoje skupaj s predvajano reklamo. Sama 
struktura reklame ni zapletena. Sestavljena je iz začetka, vrha in razpleta. Junaki in 
osebe, ki v njej nastopajo, so simpatični, prijazni in nasmejani, taki, da jih otroci hitro 
vzljubijo. Tudi barve, ki so prisotne, so večinoma takšne, da jih otrok opazi in da so mu 
všeč, kot so denimo mavrične, pisane barve. Pomembno dejstvo je, da reklame ne 
temeljijo na racionalni pripovedi, ampak je cilj oglaševanja, da bo v človeku vzbudilo 
čustva, radost, veselje, srečo, občutke, ki jih oglaševalec obljublja gledalcu, če bo kupil 
določen izdelek. Reklame, ki jih izdelujejo številni strokovnjaki, imajo moč, da nas 
prepričajo tudi potem, ko smo šli ţe »večkrat na led« in nam je jasno, da so reklame le 
vlečenje za nos, pa se vseeno odločimo za nakup, ker je bil v reklami določen izdelek 
tako idealno prikazan. Strokovnjaki na področju oglaševanja vsako ţeleno sporočilo 
taktično in strateško sestavijo. Točno se ve, komu je reklama namenjena, in tako je tudi 
izdelana,saj poznajo ţivljenjski stil ljudi, ki naj bi izdelek kupili. Najštevilnejša ciljna 
skupina oglaševanja so otroci;reklame manipulativno otroku v moţgane vstavijo ţeljo 
po določenem izdelku, za vse ostalo pa poskrbi otrok sam, saj starše prosi in prosi, 
dokler mu ţelenega izdelka starši tudi ne kupijo. Vendar pa oglaševalski svet otroku ne 
ponuja le njemu primernih izdelkov,kot so igrače, pijača, hrana, temveč so ciljna 
skupina tudi pri reklamiranju izdelkov za odrasle, ravno zaradi ţe omenjenega 
otroškega prigovarjanja, s katerim otroci večinoma doseţejo, kar ţelijo, ter zato, ker so 
otroci neizkušeni, lahkoverni in se nanje lahko vpliva. Otroci se tudi ne zavedajo, kako 
oglaševalski svet deluje, kako jih ţeli le prepričati v nakup določenih izdelkov in s tem 
priti do prodajnega uspeha (Košir in Ranfl 1996, 70-75). 
 
Otroci v povprečju gledajo pet ur reklam na teden. Ko so stari enaindvajset let, jih vidijo 
pribliţno milijon. Za otroške reklame ameriški oglaševalci porabijo okoli 800 milijonov 
dolarjev na leto. Pri oglaševanju ne gre za to, da reklama v otroku vzbudi ţeljo po npr. 
jogurtu samem, ampak po srečni druţini, ki skupaj je jogurt, kakor je prikazano v 
reklami. Z otroci se je o reklamah potrebno pogovarjati in jim razloţiti, kako 
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oglaševalski svet deluje, in da stvari, ki jih prikazujejo reklame, večinoma sploh ne 
potrebujemo (Erjavec in Volčič 1999, 59). 
 
Povezava med zabavno industrijo in oglaševalsko industrijo obstaja ţe od samih 
začetkov, vendar v drugačnem vrstnem redu. Včasih so najprej posneli film ali risanko, 
nato pa so prodajali izdelke risanih junakov najbolj priljubljenih risank. Danes pa je to 
drugače. Osrednja vloga risanke je, da pomaga prodajati različne izdelke. Produkti se 
med seboj promovirajo in tako večajo zanimanje za izdelke in posledično zasluţek. 
Film ali risanka ustvarita reklamo za izdelke, izdelki pa promovirajo filmske junake. 
Ustvari se neprekinjen krog, ki kupcem in gledalcem vtisne isto misel. Predvsem otroci, 
ki se še posebej naveţejo na svoje risane junake, ţelijo imeti vse mogoče stvari, kot so 
šolske potrebščine, igrače, oblačila, hrano (npr. vzorcem Spidermana, Winxsic…). Na 
srečo imamo v Sloveniji zakon, ki oglaševanje otrokom in mladostnikom strogo 
omejuje in tako preprečuje, da bi se mladi in neizkušeni otroci in mladostniki ujeli v 





Za mnoge otroke je televizija prvo sredstvo, ki jih uči o ljudeh, ki so drugačni od njih. O 
tem pričajo tudi mnoge raziskave, ki pravijo, da otroci svoja stališča oblikujejo 
predvsem na podlagi tistega, kar vidijo po televiziji. Raziskave so pokazale tudi, da 
številni mladi bolj zaupajo tistemu, kar so videli po televiziji, kot pa konkretnim 
osebam, s katerimi imajo osebni odnos (Erjavec in Volčič 1998, 75-76). 
 
Raziskovalci, ki so preučevali 21 risanih filmov od leta 1938 so obtoţili Disneyeve 
risanke, da otrokom posredujejo sporočilo, da je lepota vedno dobra, saj so zlobni liki 
vedno prikazani kot grši in neumnejši (Dnevnik 2006). Tudi ţivali so v risankah 
predstavljene v stereotipih. Sove so pametne, modre ţivali, ki vse vedo, kače so zlobne, 
lisice pa zvite. Koale so zaradi svojega videza in obnašanja, ki je lenobno in počasno, 
proglašene za ţivali za »crkljanje«. V resnici pa je koalino krzno, čeprav zgleda mehko 
in prijetno, zelo grobo in tako popolnoma neprimerno za crkljanje. Prav tako se bo 
njena prijaznost in lenobnost v primeru nevarnosti spremenila v zaščitniško, napadalno 
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vedenje. Svinje so za razliko od koale, ki ji risanke pripisujejo same pozitivne lastnosti, 
prikazane zelo negativno. Čeprav so to v resnici zelo pametne in inteligentne ţivali, ki 
so zelo čiste, so v risanih prikazane popolnoma drugače, saj so vedno prikazane kot 
smrdeče in umazane ţivali. Vloga risank bi morala biti, da otroke izobraţuje, saj jim 
otroci posvetijo največ časa in zanimanja. S stereotipnimi prikazi ţivali pa si otroci 
ustvarijo napačno predstavo (Publishwall 2013). 
 
Stereotipi so vidni tudi pri sinhronizaciji risanih filmov, npr v risanki Hop ima negativni 
lik Hasa srbsko-hrvaški naglas. To neizkušenim otrokom sporoča, da so vsi ljudje s 
srbsko-hrvaškim naglasom slabi ljudje. Tudi v risanki Horton opice govorijo z 
juţnjaškim naglasom. V risanki Ratatouille neumne podgane govorijo s štajerskim 
naglasom. To se seveda tako gledalcem kot ustvarjalcem zdi kot humoristična nota, ki 
ljudi zabava, vendar pa to ni tako površinsko, saj se s tem ustvarja splošno prepričanje, 
da so Štajerci neumnejši od preostalih Slovencev. Vendar pa se ustvarjanje stereotipov 
skozi sinhronizacijo ne dogaja le v Sloveniji. Tudi v angleški verziji Levjega kralja 
zlobne hijene govorijo s črnskim naglasom ter Jafar v Aladinu z arabskim naglasom. 
Tudi če se to dogaja le zaradi humorističnega vloţka, se sčasoma pokaţe, da je cena 
prevelika, saj so ljudje, ki so predmet tega humorja, tisti, ki so prizadeti in osramočeni, 
saj se videno v filmih spreminja v splošno mišljenje ljudi o ljudeh (Dostop 2005). 
 
Še posebej v risanih filmih so prisotni tudi spolni stereotipi. Otroški program je tisti 
medij, ki otroke prvi uči o podobah moškega in ţenske v svetu. Zato je velik problem, 
da so ti prikazi tako stereotipni. Moški liki, kot so Spiderman, Herkul, Tarzan, 
Superman, so vedno postavljeni v nevarne situacije, s katerimi pa se vedno znajo 
soočiti, so lepi, postavni in mišičasti liki, ki vedno osvojijo vse, kar si ţelijo. Pri moških 
likih v risankah je predvsem cenjena fizična moč, ki mlajše fante spodbuja le k temu 
načinu reševanja problemov, reševanje teţav s pomočjo inteligence pa je pozabljeno, 
čeprav je v resničnem ţivljenju najbolj priporočljivo in tudi učinkovito. Prikaz ţenskih 
likov pa je popolno nasprotje. Ţe v pravljicah v 17. stoletju je ţenska prikazana kot lepo 
krhko bitje, ki sama ni zmoţna reševati teţav in vedno le čaka, da bo prišel in jo rešil 
»princ na belem konju«. Tudi okolje, v katero so postavljeni moški in ţenski liki, se 
razlikuje. Ţenske so običajno prikazane v domačem okolju, medtem ko so moški 
prikazani v svojem delovnem okolju. Tudi v tem primeru je ta prikaz stereotipnega 
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izvora, dom ponazarja varnost in umirjenost, medtem ko je delovno okolje bolj 
izpostavljeno nevarnostim in je bolj stresno in nepredvidljivo (Menard 2007, 28-29). 
 
 
3.4 Fizične posledice in zdravje 
 
Po vsej verjetnosti je to, da so otroci tako slabo razviti, kot še nikoli prej, povezano s 
tem, da ţivimo v dobi televizorjev. Sedeče ţivljenje pred televizorjem, računalnikom v 
otroštvu lahko vpliva na fizično zdravje in razvoj moţganov. Otroci, ki prekomerno 
gledajo televizijo, kar pomeni 7-10 ur na teden, so bolj nagnjeni k debelosti, saj manj 
telovadijo kot otroci, ki televizije ne gledajo preveč. Tudi kasneje v ţivljenju se lahko 
poznajo posledice, kot so krvni tlak, debelost in diabetes. Debelost povzroča predvsem 
tudi prehranjevanje pred televizijo, saj so naše misli tako zatopljene v gledanje 
določenih vsebin, da se sploh ne zavedamo, koliko smo ţe pojedli, dokler ni npr. vrečka 
čipsa prazna. V trinajstletne študiji v knjigi Televizija in kakovost ţivljenja je 1200 
odraslih poročalo o občutkih, ki jih dobijo ob gledanju televizije. 
 
Rezultati te raziskave so, da televizija pravzaprav ne nudi resnične sproščenosti, ampak 
le poslabša razpoloţenje. Daljši je čas sedenje pred televizijskim ekranom, bolj se 
počutimo ţalostni, osamljeni, postanemo tudi bolj razdraţljivi. Naša dolgočasnost se še 
poveča, zmanjša pa se tudi sposobnost koncentracije in sproščenosti (Erjavec in Volčič 
1999, 12-14). 
 
Sedenje pred televizijo ima velik vpliv na prekomerno telesno teţo pri otrocih. 
Raziskovalci so celo ugotovili, da vsaka dodatna ura pred televizijo poveča otrokovo 
telesno teţo za en kilogram. Teţava je, ker otrok čas, ki bi ga namenil gibanju, zapravi 
za statično sedenje pred televizorjem, s tem pa si poslabša metabolizem in izgublja 
kondicijo. Še večja teţava nastopi, ko se pred televizorjem začnemo tudi prehranjevati. 
V tem primeru se lahko poje veliko več, kot telo resnično potrebuje, saj nam televizor 
zamoti misli in se ne zavedamo, koliko smo ţe pojedli. Večino časa pa jemo tudi, ko 
nismo lačni, najpogosteje nezdravo premastno ali presladko hrano, kot so čipsi, 
bomboni, čokolada, pica… To se zgodi zato, ker naši moţgani dajo prednost zunanjimi 
impulzom, kot je televizijski ekran, notranje prehranjevalne impulze pa zanemarijo. 
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Seveda so tudi reklamni oglasi, ki so predvajani, velik vzrok, da se otroci prehranjujejo 
zelo nezdravo, saj je v reklamah veliko pozornosti namenjene prav nezdravi, hitri 
prehrani. Ti oglasi so prikazani na način, da otroke še bolj privlačijo. Teţave se ne 
zaključijo s prekomerno teţo, ampak je to le začetek, saj je posledic, ki jih povzroči 
debelost, lahko zelo veliko (diabetes, povišani krvni pritisk, povečano tveganje za kap 
in srčni infarkt). Vse to lahko pripelje do prezgodnje smrti. Topa je najbolj tragično, in 
tisto, zaradi česar se je potrebno vprašati, ali bomo slabim navadam, kot je poleţavanje 
pred televizorjem, pustili, da prevzamejo nadzor nad našim zdravjem, ali pa se bomo 
vzeli v roke in poskrbeli, da bo zdravje na prvem mestu. (Svitanje 2009). 
 
Vpliv televizije se kaţe tudi na duševnem zdravju. Otroci, ki pred televizorjem preţivijo 
preveč časa, so bolj dovzetni za duševne bolezni, nevarnost pa se še poveča, če so otroci 
telesno neaktivni. Otroci zaradi prevelike osredotočenosti na televizijo, zanemarijo 
svojo druţbo, prijatelje, kar vodi tudi v osamljenost. Prav to je razlog, da je 
osamljenosti med otroki vse več, k čemur pripomorejo tudi druţbeni mediji, ki 
ustvarjajo nove načine človeške komunikacije. Odnosi postanejo virtualni, pristnih 
medčloveških odnosov, ki omogočajo veščino branja telesne govorice in socialne 
veščine, pa je čedalje manj. Psihične bolezni, ki jih povzroči oz. spodbudi prekomerno 
uporabljanje sodobne tehnologije,so tudi depresija in anksioznost, motnja navezanosti, 
pomanjkanje pozornosti, avtizem, bipolarna motnja, psihoza in problematično vedenje 
otrok (Svitanje 2009). 
 
Tabela 1: Pregled priporočenega časa namenjenega različnim televizijskim programom 
 
Tabela, ki prikazuje, koliko televizije in računalniških igric je priporočljivo za določeno 
starost otrok (Safe 2013). 
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4. POZITIVNI VPLIVI RISANK NA OTROKE 
 
 
Ker ţivimo v svetu, kjer nas različni mediji obdajajo iz vseh strani, je medijska vzgoja 
zelo pomembna. Vsi ljudje – tako otroci, kot odrasli – se vsakodnevno srečujemo z 
različnimi časopisi, televizijskimi programi in radijskimi postajam, ki nas informirajo, 
zabavajo in poučujejo. Ker so mediji neizogiben del našega vsakdana, se ne moremo 
prepustiti le njihovim negativnimi lastnostim, ki jih predvsem prepisujemo televiziji, 
ampak je potrebno poiskati tudi pozitivne lastnosti, predvsem pa se naučiti, kako 
sprejemati in omejiti moč medijev. Manca Košir in Rajko Ranfl v svojem delu Vzgoja 
za medije pišeta o tem, kako sta šola in druţina odgovorni za pripravo mladega človeka, 
da se kasneje v svetu laţje znajde. Predvsem je pomembno, da mladega človeka 
naučimo kritičnega poslušanja, gledanja in razmišljanja (Košir in Ranfl 1996, 11-13). 
 
Televizija je prvo sredstvo, ki je omogočilo, da popolnoma enak dogodek spremlja na 
tisoče ljudi po celem svetu, kar ljudem daje občutek neke udeleţenosti, kar pa je 
človeku, ki je druţbeno bitje, zelo pomembno. Televizija je tudi edini način, pri katerem 
sedimo na istem mestu več ur, hkrati pa raziskujemo različne dele sveta, za katere brez 
televizije sploh ne bi vedeli. Ker smo ljudje končna bitja, nam čas in ţivljenje veliko 
pomeni, ko pa pred televizijo opazujemo, kako se drugod dogajajo različne katastrofe in 
grozote, medtem ko smo mi v varnem zavetju lastnih domov, pa dobimo občutek 
nesmrtnosti, kot da nam nič ne more do ţivega (Košir in Ranfl 1996, 23-24). 
 
Čeprav je animirani film označen kot ţanr, namenjen le otrokom, pa to ne drţi 
popolnoma. Ta zvrst je posebna vrsta umetnosti, ki ima svojo zgodovino, obliko, 
govorico in vsebino. Prav zaradi vseh teh posebnosti je za otroke še posebej privlačna. 
Pri izbiri risanke za otroke je pomembno, da so namenjeni in prilagojeni določeni 
starosti otroka, saj je pomembno, da otrok videno razume,ker mu bo tako vsebina bolj 
privlačna in se bo od nje karseda veliko naučil. Pomembno je, da ima risanka 
kakovostno vsebino in sporočilo. Pomanjkanje le-tega poskušajo prekriti z različnimi 
zvočnimi in slikovnimi efekti. Risanke z vsebinami, ki otroka trenutno zanimajo, so 
dober pripomoček za učenje in zorenje, saj bodo do informacij prišli na zanimiv in 
učinkovit način. Vendar pa ni dovolj, da se otrok le usede pred televizijo in prazno zre v 
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ekran. Pomembno je, da se otrok nauči pravilnega gledanja televizije, kar pomeni, da je 
do videnega tudi kritičen, da filmske vsebine pravilno vrednoti in jih oceni. Tega pa se 
je moţno naučiti le ob spremstvu staršev, ki z otrokom gledajo televizijo in ga ob tem 
poučujejo o videnih vsebinah, ga seznanjajo o nepravilnostih, ki so prikazane, ter ga 
učijo razlikovanja med fikcijo in realnostjo. Spremljanje otrokovega gledanja televizije 
je pomembno tudi zato, da spremljamo otrokove odzive na različne vsebine, da vidimo, 
kaj otroka vznemiri, kdaj ga je strah in kaj ga navduši. Predvsem animirani filmi so tisti, 
ki staršem omogočijo, da se z otrokom pogovori tudi o temah, ki so bolj teţke za 
razpravljanje, npr. o izgubi bliţnjega, o stiskah, strahovih, itd., saj so v risankah 




4.1 Učenje jezika s pomočjo risank 
 
Moţgani imajo v prvih letih odraščanja izredne sposobnosti, da znanje, ki jim ga nudijo 
izkušnje in okolica,vpijajo kot spuţve. Če je otroku od starosti treh do štirih let tuji jezik 
predstavljen na njemu zanimiv način, ga bodo kasneje laţje osvojili in v tem jeziku tudi 
laţje komunicirali. Med četrtim in desetim letom, ko otrok še nima razvitega logičnega 
razmišljanja, znanje osvaja spontano, nezavedno in avtomatično. Tako se uči tudi tujega 
jezika. Kot malček se otrok s tujim jezikom srečuje predvsem na področju igre, med 
gledanjem tujih otroških programov, risank, s prepevanjem tujejezičnih pesmi in 
branjem pravljic v tujem jeziku. V tem obdobju, ko je logično sklepanje še odsotno, se 
znanje osvaja na način ponavljanja. Kar otrok sliši le ponovi, zato se to srečanje s tujim 
jezikom v ranem otroštvu pozna predvsem pri kasnejši izgovarjavi tujih besed. Slovnico 
in pisavo tujega jezika se otrok oči šele, ko razume osnove nekega jezika –tako tujega, 
kot materinskega jezika (Dnevnik 2006). 
 
Pri učenju tujega jezika je pomembno, da je otrok čim več izpostavljen govorici 
naravnih govorcev, to pa najlaţje doseţemo pri tuje govorečih risanih filmih. 
Pomembno je, da je risanka brez podnapisov in da so ob gledanju prisotni starši, saj 
lahko tako otroku pojasnijo različne vsebine, dogodke, ki so mu nejasni. Otroci, ki z 
zanimanjem gledajo in opazujejo tujejezično dogajanje na televizijskem ekranu, bodo 
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kmalu razumeli, kaj risani junaki govorijo, sledilo pa bo, da bodo tudi sami počasi 
začeli uporabljati ta tuji jezik oz. jim bo zaradi srečanja s tem jezikom skozi otroštvo 
učenje le-tega veliko laţje. Dokaz za to so otroci iz Primorske, ki so se v 80-ih letih 




4.2 Zakaj gledati risanke? 
 
Na Lidlovi strani Zdravko je v rubriki Starši vemo neka mamica napisala, zakaj so po 
njenem mnenju risanke (v omejenih količinah)za otroke tudi pozitivna dejavnost. Otrok 
naj bi se ob risankah lahko spočil. To je dejavnost, ki po celodnevnih aktivnostih otroka 
umiri in sprosti. V risanih junakih otroci vidijo vzornike. Predvsem junaki, ki 
spodbujajo k zdravemu ţivljenjskemu slogu, h gibanju, so tisti, ki otroka pripravijo do 
tega, da tudi sam ţivi bolj zdravo, se prehranjuje s sadjem in zelenjavo ter se več giblje, 
saj poskuša biti čim bolj podoben svojemu idolu in ga zato posnema. Risanke so tudi 
dobro sredstvo, ki otroka med dolgo voţnjo umiri in zamoti, kar pomaga otroku, ki laţje 
potrpi dolgo voţnjo, in staršem, ki imajo tako manj dela z otrokom in se laţje 
osredotočijo na voţnjo. Zato so risanke koristen pripomoček na večerji v restavraciji, 
saj otroka, ko mu postane dolgčas, zamoti in mu prepreči, da bi počel neumnosti in 
motil pozornost drugih gostov. Eden boljših razlogov, zakaj so risanke koristne za 
otroke, je tudi ta, da se preko risank otrok lahko zelo veliko nauči. Uči se novih izrazov, 
novih besed, novega jezika. Ko starš ve, da njegov otrok gleda risanke, je lahko, ko ga 
ni poleg, miren, saj točno ve, kaj počne, zato se lahko v vmesnem času posveti še 
drugim stvarem, kot so kuhanje, čiščenje, skrb za drugega otroka… Zadnji razlog, ki ga 
je avtorica napisala, pa je preprosto ta, da otroci med gledanjem risanke uţivajo. To ne 
pomeni, da lahko zato otrok ves prosti čas preţivi pred televizorjem, ampak da je to 
primerna nagrada, ki jo otrok lahko dobi, ko si jo zasluţi, npr. namesto sladkarij. 
Avtorica, ki je ta članek napisala na podlagi lastnih izkušenj, je poudarila, da čeprav 
zagovarja gledanje risank, to še ne pomeni, da lahko njeni otroci ves dan gledajo 
televizijo. Nasprotno, poudarila je, da so pomembne tudi druge dejavnosti, kot so 
igranje, branje, telesne aktivnosti… (Lidl 2016). 
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4.3 Kaj nas risanke naučijo? 
 
Otrok kot bitje, ki v svetu še pridobiva znanje, vse videno in slišano vključi v svoj 
vsakdan. Ko gleda risanke, videnega risanega junake posnema tudi v resničnem 
ţivljenju. Posnema njegov način komunikacije, reševanje problemov… Določeni risani 
junaki prevzamejo več otrok, zato je tudi to skupno zanimanje zanje način, ki otroke 
med seboj poveţe v igri vlog, kjer vsak poskuša svojega junaka čim bolj posnemati. Da 
je risanka za otroka poučna, je pomembno, da je primerna njegovi starosti, da bodo 
izrazi, junakova dejanja in sporočilo risanke za otroka razumljivi in ga ne bodo le 
zmedli. Na forumu, kjer so se starši pogovarjali o vplivih risank na otroke, je nekdo 
zapisal, da se je njegova hči po gledanju risanke Tom&Jerry začela nasilno obnašati do 
domače mačke. Neki drugi član tega pogovora pa mu je razloţil, da ni problem v risanki 
sami, ampak v starosti njegove hčere, ki je neprimerna za ogled te risanke, saj videnega 
ne razume, ampak preprosto le posnema. Dobra risanka je tista, ki ima lepi besedni 
zaklad, tista, ki opisuje lepote narave, ki nas obdaja in nas uči, kako se je potrebno do 
nje obnašati, tista, ki nas uči o dobrih medosebnih odnosih, o prijaznosti, iskrenosti in 
pomoči drugemu. Otroke mora spodbujati k radovednosti, raziskovanju čudenju in 
zanimanju za stvari okoli njega (Web-strani 2015). 
 
Številne risanke za otroke poskušajo s svojo zgodbo otroka naučiti določene ţivljenjske 
lekcije. V nadaljevanju bomo našteli le nekaj risank, iz katerih se lahko marsikaj 
naučimo in uporabimo v vsakdanjem ţivljenju. To so risanke, ki so za mlajše otroke 
zelo priporočljive. 
 
Vrveži v moji glavi:Risanka, v kateri so naša čustva prikazana kot majhni moţički v 
naših glavah. Uči nas, da so vsa čustva, ki jih doţivljamo, del nas in moramo zato 
pozitivne in negativne sprejeti kot del nas in se jih ne sramovati ali jih zanikati. 
Običajno za vsakega človeka je, da je včasih tudi ţalosten, jezen ali razočaran. To so 
čustva, ki imajo enako moč kot npr. veselje, ljubezen, upanje in jih ne moremo prezreti, 
saj so del našega vsakdana. Z njimi se moramo naučiti soočiti, saj nam v nasprotnem 
primeru lahko škodujejo. 
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Kako izuriti svojega zmaja: Cilj filma je, da bi se gledalci zavedali, da je svet zelo 
velik in da nismo edini prebivalci na planetu. Potrebno se je naučiti ţiveti v harmoniji z 
drugimi ţivimi bitji. Človek, ţival in rastline smo enakopravni prebivalci planeta;eden 
brez drugega ne moremo. 
 
Razbijač Ralph:Zelo močan stavek, ki ga izgovori sam Razbijač Ralph: “Slab sem in s 
tem ni nič narobe, nikoli ne bom dober – tudi s tem ni nič narobe, a ne bi bil rad nihče 
drug kot jaz.” Ralph nas uči, kako pomembno je, da imamo radi sami sebe kljub vsem 
napakam, ki jih imamo, saj so te napake del nas, zato jih moramo kot take tudi sprejeti 
in jih vzljubiti. Ljubezen do samega sebe je pomembna tudi zato, ker je predpogoj, da 
lahko ljubimo tudi druge. 
 
Kung Fu Panda:Risanka, ki da gledalcem vedeti, da videz ne pogojuje naših 
sposobnosti. Vsi glavni liki te risanke so na videz drugačni od pričakovanega zgleda 
herojev:ali so na videz zelo šibki, okorni ali preobilni. Ta risanka nas nauči, da moramo 
za cilje trdno delati, predvsem pa moramo verjeti vase in v svoje sposobnosti. Tako 
lahko doseţemo tudi cilje, za katere se nam zdi, da so nedostopni. (Nova24tv 2015) 
 
V starejših risankah so v glavnih vlogah nastopali predvsem ljudje bele rase, stranske 
vloge ter vloge reveţev, zlobneţev pa so pripisali tudi drugim predstavnikom drugih 
ras, temnopoltim, Azijcem, Mehičanom…Ta način skritega rasizma je šel številnim v 
nos, zato so sodobnejše risanke poskrbele za to, da so v glavnih vlogah tudi 
multikulturni junaki. Predvsem risanki Lokomotivček Tomaţ, so očitali, da prikazuje 
stereotipen svet, saj so bili vsi vlakci predstavljeni, kot belopolti moţje. Ustvarjalci te 
risanke so zato v nove epizode te otroške risane serije vključili vlake iz celega sveta, iz 
Kitajske, Indije, Rusije, Brazilije in tako ustvarili multikulturno serijo. Ker je 
vključevanje tujih kultur v svet risank vedno pereča tema, se ustvarjalci teţavam, ki bi 
lahko nastale na tem področju, izognejo tako, da delajo risanke, v katerih nastopajo 
predvsem ţivali. Trenutno zanimivejši multikulturni risani junaki so tudi Raziskovalka 
Dora, ki predstavlja mehiško kulturo in gledalce uči španskega jezika, v slovenščini pa 
je prevedena tako, da ne uči španskih izrazov ampak angleških, kar je odraz 
prekomernega vpliva angleške kulture pri nas. Poleg Raziskovalke Doresta zanimiva 
tudi Bino in Fino, ki sta predstavnika nigerijske kulture. Ta risanka je gledana predvsem 
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na spletni strani You Tube, saj je na televizijskem programu ne predvajajo. Trenutno je 
pri nas zelo popularna ruska risanka Maša in Medved, ki jo otroci lahko spremljajo tudi 
na slovenskih televizijskih programih. Zaradi pritiska s strani gledalcev so se bile 
risanke primorane »modernizirati« in vključiti v svoje zgodbe tudi drugačne kulture in 
načine ţivljenja. Vse več risank se trudi razbiti različne stereotipe, zato prikazuje tudi 
teme, ki so še vedno problem v naši druţbi, npr. vlogo ţenske v druţbi, pogled na 









5.1 Risanke s pozitivnim vplivom 
 
5.1.1 Bambi in druge Disney risanke 
 
Risanki, ki je pred več kot sedemdesetimi leti prišla v kinematografe, na začetku niso 
napovedovali veliko uspehov, vendar pa se je kasneje izkazalo, da so se napovedovalci 
še kako motili. Risanka je osvojila tri Oskarje in postala svetovna uspešnica, ki je 
mnogim osvojila srce, ostaja pa tudi eden najuspešnejših filmov vseh časov. 
 
Vsem znana zgodba govori o malem jelenčku Bambiju, ki ga zgodba spremlja od malih 
nog in vse do trenutka, ko si ustvari druţino. Je prva risanka, ki nas je soočila s kruto 
realnostjo, da tudi v fantazijskem svetu ni vedno vse tako, kot bi si ţeleli. Do tega 
prelomnega risanega filma smo bili vajeni, da v risankah ţivljenje izgubijo le zlobneţi, 
čarovnice in pošasti, ta film pa nam je v oči privabil solze z ţalostnimi in čustvenimi 
prizori, kot je bil uboj Bambijeve matere s strani krvoločnega lovca. Ta prizor še danes 
velja za enega najbolj ţalostnih prizorov v filmski zgodovini. 
 
Prav zaradi te drugačnosti, ki jo je ta risanka prinesla, je bila na začetku s strani 
številnih zavrnjena, saj so se jim prizori zdeli preprosto preveč ţalostni in zaradi tega za 
otroke ne primerni. Ustvarjalci pa so zgodbo zagovarjali, češ da otrokom tako in tako 
preveč olepšujemo svet, v katerem ţivimo in da moramo tudi otroke ţe od malega 
soočiti s tem, da v svetu ni vse le lepo in dobro, da se je v ţivljenju potrebno soočiti tudi 
s teţavami, skrbmi in tragedijami. 
 
Film je navdušil številne, tudi član glasbene skupine The Beatles. Paul McCartney je 
nekoč priznal, da ga je v otroštvu ta risanka zelo zaznamovala in daje zaradi nje postal 
borec za pravice ţivali (RTVSLO1995). 
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Tudi druge Disneyjeve risanke so bile tiste, ki so najmlajše in tudi malce starejše 
marsičesa naučile in se soočile s temami, ki so se jim drugi ustvarjalci otroških vsebin 
na daleč izogibali. Našteli bomo nekaj risank izpod rok ustvarjalca Walt Disneyja, ki so 
nas s svojo zgodbo naučile,kako se soočiti s krutimi ţivljenjskimi realnostmi. 
 
Risanka Levji kralj, ki sledi za Bambijem na seznamu najbolj ţalostnih filmov vseh 
časov, poskuša s svojo zgodbo otrokom pokazati, da varnost v zavetju staršev ni nikoli 
večna. Potrebno se je zavedati, da je ţivljenje minljivo in da je izguba svojih bliţnjih 
eden od tragičnih, ampak neizogibnih trenutkov v ţivljenju, s katerimi se je potrebno 
soočiti. Pomembno je, da se od junakov teh risank naučimo, da to ne pomeni 
konca,ampak le začetek lastne poti samouresničitve, na kateri šele dodobra spoznamo 
svoje sposobnosti in se naučimo ljubiti sebe in druge. 
 
Pepelka in Aladin s svojo zgodbo dokazujeta, da denar ni tisto, kar potrebuješ za srečo. 
Denar ne more kupiti sreče. Lahko kupi le kruh, za srečo pa mora vsak poskrbeti sam. 
Vsak ima usodo v svojih rokah. Disney poudarja, da to, koliko denarja imaš, nič ne 
pove o tebi. Najbolj pomembno je tisto, kar nosiš v srcu. 
 
Dumbo, 101 Dalmatinec, Bambi so tiste risanke, ki prikazujejo neprimerno ravnanje z 
ţivalmi. V Dumbu je prikazano, kako je cirkuško ţivljenje kruto do ţivali, v 101 
Dalmatincu vidimo, koliko morajo ţivali pretrpeti za človeško razkošje in kako se je 
potrebno boriti prosti pravemu ţivalskemu krznu, pri Bambiju pa vidimo človeško 
krvoločnost, ki je prisotna pri lovu na ţivali. Vse te risanke spodbujajo gledalce, naj 
postanejo bolj zaščitniški do ţivali, da jih imajo radi in da čim bolj skrbijo zanje. 
 
Disney da svojim gledalcem tudi vedeti, da smo ljudje druţbena bitja, ki nismo bili 
ustvarjeni za samotno ţivljenje. To dokazujejo junaki, kot so Notredamski zvonar, 
Zver iz risanke Lepotica in Zver, Simba iz Levjega kralja in Pepe iz Ostržka. Vsem 
tem risanim junakom se je ţivljenje znatno spremenilo na boljše, ko so k sebi spustili 
druge ljudi, ki so jih sprejemali take, kot so, in jih imeli radi. 
 
V vsaki Disneyjevi risanki pa smo priče temu, kako zelo je pomembno prijateljstvo. 
Pravi prijatelji so tisti, ki ti stojijo ob strani in ti pomagajo, ko jih najbolj potrebuješ. So 
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tisti, ki te nasmejejo, ko si slabe volje, in so tisti, ko so ob tebi, ko se zabavaš in si 
srečen. Tudi, ko prijatelj ni fizično ob tebi, ko preteče kar nekaj časa brez snidenja, ti v 
svojih mislih stoji ob strani in lahko računaš, da bo, ko se ponovno snideta, prijateljstvo 
še večje, ljubezen pa še močnejša. Vendar pa se v ţivljenju zgodi tudi to, da se s 
prijateljem, ki ga imaš sicer neizmerno rad, ločita za vse ţivljenje. Tudi Mougli iz 
risanke Deček iz Džungle se najverjetneje po tem, ko se je poslovil od svojih divjih 
prijateljev, ni nikoli več vrnil. Vendar pa je to tudi del ţivljenja, ki ga morajo otroci 
spoznati, naj nekaj izgleda še tako popolno, naj bo neko prijateljstvo še tako tesno, v 
ţivljenju pride tudi do tega, da se to konča. Otroci si predstavljajo, da bodo s svojimi 
otroškimi najboljšimi prijatelji za vedno skupaj, vendar pa so taka prijateljstva zelo 
redka, zato pa še toliko bolj dragocena (Bustle 2013). 
 
5.1.2 Sezamova ulica 
 
Sezamova ulica, ki je najdlje predvajana ameriška otroška serija in je prejela Emmyja za 
ţivljenjsko delo, je na televizijski sceni ţe več kot 45 let. Obrazi te oddaje so Bert, Ernie 
in Elmo ter Veliki ptič in modra Pošast, ki oboţuje piškote;to so lutke. Ta 
revolucionarna oddaja je dokazala, da televizija ni le nespametno zapravljanje časa, 
ampak se lahko ob primernih vsebinah naučimo veliko novega. To poučno otroško 
oddajo so na začetku ustvarili z namenom poučevanja revnejših otrok, ki so imeli slabše 
moţnosti za šolanje. Sezamova ulica je pričela s poučevanjem števil in črk. Sezamova 
Ulica je otroke učila, kako biti strpen, kako spoštovati drugačnost, kako ljubiti okolje, 
kako moramo biti proti nestrpnosti, nasilju in materializmu. Vse te vrline pa so nas 
naučili skozi poučne in zabavne vsebine s pomočjo nadvse prikupnih lutk. 
 
Ustvarjalci Sezamove ulice so bili prvi, ki so pri oblikovanju upoštevali šolske učne 
načrte in so tudi merili izobraţevalni vpliv oddaje na otroke. Med predvajanjem te serije 
so raziskovalci opravili raziskavo, v kateri so ugotovili, da so se njihovim gledalcem za 
62% povečale spoznavne sposobnost. Priljubljenost te oddaje so pripisali tudi značajem, 
ki so jih imele posamezne lutke. V teh značajih se je vsak gledalec lahko prepoznal in se 
zato bolj poistovetil s samo serijo. 
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Ker je serija izjemno priljubljena, o čemer priča tudi 118 Emmyjev ter dejstvo, da je to 
serijo v otroštvu spremljalo 77 milijonov ljudi v Ameriki, so v njej gostili tudi mnoge 
svetovno znane obraze. Gost v eni izmed epizod so bili bivša prva dama ZDA Michelle 
Obama, košarkarski zvezdnik Kobe Bryant, igralci Jake Gyllenhaal, Cameron Diaz, 
Hugh Jackman ter številni drugi znani obrazi (RTVSLO1995). 
 
 
5.2 Risanke z negativnim vplivom 
 
5.2.1 Spuži Kvadratnik 
 
Nedavne raziskave so pokazale, da risanke s hitrim tempom, kot je Spuţi Kvadratnik, 
pri otrocih povzročijo teţave pri koncentraciji ter negativno vplivajo na otrokovo 
zbranost. Rezultati raziskave, ki so jo objavili v reviji Pediatrics, so pokazali, da so se 
otroci, ki so risanko Spuţi Kvadratnik gledali 9 minut ali več, slabše odrezali na testih, 
ki so preverjali otrokovo zbranost oz. koliko časa lahko otrok ostane osredotočen na eno 
stvar, kot tisti otroci, ki te risanke niso gledali oziroma so gledali neko drugo otroško 
oddajo s poučno vsebino ali pa so risali. Ti testi so vsebovali reševanje nalog, sledenje 
pravilom, pomnjenje drugih informacij ipd. Najbolje so se na teh testih odrezali tisti, ki 
so risali. Sledili so tisti, ki so gledali poučno otroško oddajo, na zadnjem mestu pa so 
bili tisti, ki so gledali risanko s hitrim tempom, v tem primeru Spuţi Kvadratnika. Hiter 
tempo vpliva na različne dele moţganov. Moţgani si prizadevajo, da bi hitro videno čim 
hitreje predelali in omogočili razumevanje, to pa vpliva na izvršilno funkcijo otrok, ki je 
predvsem odgovorna za učenje, koncentracijo, načrtovanje ter nadzoruje neprimerno 
vedenje (Varstvo otrok 2012). 
 
Poleg vpliva na moţgane, ki se ga ne zavedamo, pa so v tej risanki problematični tudi 
tisti bolj vidni dejavniki, ki jih včasih zaradi »zamaskiranosti«, ki jo omogoči risanka, 
prezremo. V risankah so v različnih prizorih prisotna različna neprimerna vedenja in 
propagiranje različnih nezdravih navad, ki pa jih otroci še kako radi posnemajo. V 
risanki smo ţe bili priča, kako glavni junaki trdijo, kako lepo in dobro je, če imaš 
temnejšo koţo, in se zato sončijo in hodijo tudi v solarij ipd.,čeprav je to za človeka v 
resnici ne zdravo. Podobno je pri številnih prizorih, kjer Spuţi Kvadratni zelo slabo 
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skrbi za svojega hišnega ljubljenčka polţa Garija, ki ga v eni izmed epizod celo zamenja 
za lopar. Otrokom tako daje zelo slab zgled za njihov odnos z ljubljenčki. Zelo 
neprimerno je tudi izraţanje v določenih epizodah:grde besede sicer niso izgovorjene 
neposredno, ampak sta namen in namigovanje jasna. Prav tako so ţe bili prizori, ki so 
namigovali, da je glavni junak risanke gledal filme za odrasle, saj je, ko ga je zalotil 
ljubljenček polţ Garij, odskočil in rekel, da je na ta program prestavil pomotoma. V 
risanki, se velikokrat zgodi, da opaziš, kako različne stvari iz okolice večkrat 
namigujejo na spolnost. Pristni so tudi številni prizori, kjer se risani junaki obnašajo 
zelo nespoštljivo do drugih, se jim posmehujejo ter so celo nasilni do drugih, da bi bili 
sami bolj popularni. V neki epizodi je bil celo prizor, kjer se glavna junaka napijeta 
alkohola, kar je vidno predvsem po njunem obnašanju, čeprav naj bi bila to posledica 
sladoleda. Spuţija Kvadratnika številni obtoţujejo, da je nevzgojen, nesramen, ţaljiv ter 
tako zelo neprimeren vzor za otroke, zato se mnogi borijo proti predvajanju te risanke, 
vendar je to zaradi moţnosti ogleda na spletni strani You tube nesmiselno. Vseeno 
pozivajo starše, naj otrokom ogled te risanke prepovejo (Teen 1995). 
 
5.2.2 Maša in Medved 
 
Maša in Medved je ruska risanka, ki je v zadnjem času največkrat omenjena kot za 
otroke neprimerna. V tej priljubljeni risanki nastopa nasmejana deklica Maša z velikimi 
nedolţnimi očmi, ki ima za svojega najboljšega prijatelja Medveda, s katerim se cele 
dneve igra, čeprav Medved za te igre velikokrat ni pri volji. V vsaki epizodi so te igre 
aktivne in včasih celo nevarne, ob čemer naj večkrat nastrada Medved ali pa njegova 
lastnina;večkrat zaradi Mašinega vedenja nastradajo tudi druge ţiveli. Kljub vsemu je 
vsak konec risanke srečen. 
 
Ruski znanstveniki so to risanko ocenili kot zelo škodljivo za otrokovo psihično stanje, 
in to predvsem zaradi negativnega vedenja Maše, glavne igralke te risane serije, ki je 
manipulativna, nesramna in vsiljiva. Mašino obnašanje je kljub temu, da je zelo 
neprimerno, vedno nekaznovano, zato se otrokom to obnašanje zdi povsem običajno in 
ga brez zadrţkov tudi posnemajo, ne da bi se zavedali, da delajo kaj narobe. Pomembno 
je, da so starši poleg otroka, ko ta gleda to zelo motečo, hiperaktivno deklico Mašo in 
Medveda, ki to obnašanje prenaša in deklici ves čas popušča,Otrokom je potrebno 
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razloţiti, da je videno obnašanje neprimerno, napačno ter nesramno (Realnoe vremya 
2015). 
 
5.2.3 Tom & Jerry 
 
Skozi dolgo zgodovino prikazovanja risanke Tom & Jerry jo ţe ves čas spremljajo tudi 
različne obtoţbe o neprimernosti te risanke za otroke. Glavna tema je bila predvsem 
nasilje, ki ga v tej risanki ne primanjkuje, saj se glavna junaka maček Tom in miš Jerry 
ves čas lovita, pri tem pa ne primanjkuje komičnih nasilnih prizorov, v katerih so 
uporabljeni različni pripomočki: od sekire in noţev do loparjev in ponev. Tom si ves čas 
prizadeva in se na vse moči in s pomočjo različnih trikov trudi, da bi ujel miš Jerryja, 
vendar mu to nikoli ne uspe, saj je Jerry zelo iznajdljiv in s svojo pretkanostjo vedno 
poskrbi, da na koncu nastrada Tom. Risanko so označevali tudi kot rasistično, 
seksistično in prikazovanje različnih nezdravih navad (kajenja).  
 
Seksizma je ta risanka obtoţena predvsem zaradi uporabe predvsem moških likov. 
Redki ţenski tipi so prikazani zelo stereotipno. Ţenski liki, kot je mačja lepotica, v 
katero se je zagledal maček Tom, je prikazana zelo seksistično, z dolgimi trepalnicami v 
lepi obleki, s polnimi ustnicami in popolno naličena;njeno obnašanje je srameţljivo in 
zapeljivo, a ne spregovori niti besede. Ta podoba ţenske je zelo ţaljiva do ţensk, saj ji 
pripisujejo le lep videz;druge kakovostne lastnosti, kot so pamet, smisel za humor, 
skrbnost ipd. so popolnoma zanemarjene (Ravishly 2013). 
 
Risanka, ki je bila ustvarjena v štiridesetih letih prejšnjega stoletja, je pred kratkim 
dobila oznako, ki opozarja, da so v prizorih vključeni tudi rasni in etični stereotipi. Ti 
stereotipi so v tej risanki prisotni zato, ker so odraz druţbe, ki je obstajala v času, ko so 
risanko ustvarjali, kar pomeni, da so bili ti predsodki v tistem času v Ameriki 
popolnoma običajni. Predvsem rasno ţaljiv je lik Mama Two Shoes, ki je revna, 
temnopolta sluţkinja, ki govori s stereotipnim »črnskim naglasom«. Obtoţeni rasizma 
sta bile dve celi epizodi te risanke, in sicer epizoda »Casanova Cat« in »Mouse 
cleaning«. V prvem Tom Jerryju potemni obraz z dimom cigare in ga pripravi do tega, 
da zapleše ples, ki je bil v tistem času tipičen za temnopolte prebivalce. V drugi epizodi 
pa si Tom počrni obraz in uporabi»črnski naglas«, da bi pretental Mamo Two Shoes., da 
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se pogovarja s črncem. Te epizode so hoteli izločiti iz zbirke, vendar pa so temu številni 
nasprotovali. Tudi temnopolta igralka Whoopi Goldberg je temu strogo nasprotovala in 
rekla, da bi odstranitev teh epizod pomenila tudi odstranitev teh napak;rasizem je bil v 
tistem času prisoten, je odraz kulture tistega časa in tega se je potrebno zavedati, ne pa 
to izbrisati in se tako pretvarjati, kot da ti problemi niso nikoli obstajali (Thedaily beast 
2005). 
 
Tom & Jerry je risanka, ki je spremljala veliko otrok pri njihovem odraščanju. Nekateri 
jo obtoţujejo, da ima slab vpliv na otroke, saj jih spodbuja k nasilju, slabimi navadam in 
rasizmu. Večina gledalcev in ljubiteljev te risanke pa jo zagovarja, saj je le odraz 
kulture tistega časa, v katerem je nastajala, in nima namena biti ţaljiva in škodljiva, 



















Risanke so del odraščanja, pravzaprav si brez njih si sploh ne predstavljamo otroštva. 
Kot poje pesem v uvodni špici jutranjega otroškega programa na kanalu Pop TV, 
»ringa-raja nas razvaja, da se zjutraj laţje vstaja«, večerna risanka pa je tista, ki nas je 
vedno opomnila, da bo kmalu ura za spanje. V tej diplomski nalogi, smo raziskovali 
pozitivne in negativne vplive risank na otroke in ugotovili, da točnega odgovora ne 
bomo dobili. 
 
Dejstvo je, da so si risanke med seboj zelo različne:od akcijskih in nasilnih pa vse do 
neţnih in prijaznih. Predvsem pa je poleg same zvrsti zelo pomembno,kolikšni starosti 
otrok je določena risanka namenjena. Torej, če je risanka neprimerna za otrokova leta, 
mu lahko škoduje, npr. pri mlajših otrocih, ki gledajo televizijo brez kritičnega 
mišljenja, je večja moţnost, da posnemajo vedenje določenih likov iz risank, zato se 
priporoča, da se risanke z nasilno vsebino in z risanimi junaki, katerih vedenje je 
neprimerno, ne gleda. Takšne vsebino so namenjene predvsem starejšim otrokom, ki se 
ţe zavedajo, kakšno vedenje je druţbeno primerno in kakšno je druţbeno 
nesprejemljivo. Zato je pomembna medijska vzgoja, ki predvsem uči kritičnega 
gledanja televizije in vrednotenja videnega.  
 
Med različnimi raziskovalci so ţe od samih začetkov prisotne polemike glede tega, ali 
so risanke primerne za otroke ali ne. Vsaka stran ima svoje razloge in razlage, ki 
podkrepijo njihovo mnenje. Skrajni kritiki risank pravijo, da bi bilo potrebno risanke 
otrokom povsem prepovedati, ker škodujejo otrokovemu razvoju. Drugi raziskovalci pa 
zavračajo predvsem tiste risanke, katere s svojo negativno vsebino, kot je nasilje in 
prikazovanje nezdravih navad, kot je kajenje in popivanje, vplivajo na otrokovo 
dojemanje sveta. Zagovorniki risank podpirajo predvsem risanke s pozitivno vsebino;iz 
risank se lahko marsičesa naučimo, otrokom omogočajo vpogled v svet na način, ki jim 
je najbolj razumljiv. Med gledanjem risank se otrok lahko seznani s temami, ki jim jih 
je sicer teţje razloţiti, kot je smrt bliţnjih, trpljenje, in druge tegobe, s katerimi se 
srečujemo v ţivljenju. Risanke take vsebine predstavijo na način, ki je otrokom blizu. 
Predvsem vsebujejo različne karakterje, s katerimi se otroci lahko poistovetijo, in tako 
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teţave, ki jih preţivljajo ti junaki, razumejo kot moţne tudi za njih same, vendar jih to 
ne pretrese, ker so prikazane kot nekaj vsakdanjega in nekaj, kar se lahko zgodi 
vsakemu. Pri risanih filmih se otroci prvič srečajo tudi s kulturami iz drugih delov 
sveta;skozi zgodbo je predstavljen njihov način ţivljenja, ki je lahko tudi slabši, kot je 
ţivljenje gledalca. Na tak način se otroku pokaţe, da je na svetu veliko drugačnosti, ki 
jo moramo sprejemati, da se ne smemo posmehovati nekomu, ki nam ni podoben, 
ampak ga sprejemati v njegovi drugačnosti, ter predvsem to, da se mnogim po svetu 
godi veliko slabše, kot se godi nam, zato moramo biti hvaleţni in ceniti to, kar imamo. 
 
Največji vpliv na to, kako bodo risanke vplivale na otroke, pa je v odvisen od staršev. 
Starši so tisti, ki nadzorujejo otrokov čas, ki ga preţivijo pred televizijo. Naloga 
vsakega starša je, da ima dober pregled nad tem, katere risanke otrok gleda, da so 
primerne starosti, vsebine in dolţine. Pomembno je, da otroci sedenju pred televizorjem 
ne posvetijo vsega prostega časa, saj so za otrokov razvoj potrebne tudi druge 
dejavnosti, ki nanj pozitivno vplivajo, to so različne miselne igre, igre posnemanja ter 
branja in poslušanja pravljic. Največ se bodo otroci iz risank naučili ob prisotnosti 
staršev, ki bodo lahko v času ogleda otroških vsebin starše spraševali o zadevah, ki so 
jih zmotile oz. o stvareh, ki jim niso popolnoma jasne ali jih ne razumejo. Starši se 
morajo po končanem ogledu z otrokom pogovoriti o videnemu in mu razloţiti različne 
prizore, ki bi lahko bili bolj teţavni za otrokovo razumevanje. Največ teţav nastane, če 
na televizijo gledamo kot na varuško, ki otroka zamoti in ga umiri. Vtem primeru starši 
ne nadzorujejo, kaj otroci gledajo, zato lahko pridejo do različnih vsebin, ki bi otrokom 
lahko resnično škodovale. To so na primer risanke, ki so prvotno namenjene odraslim, 
saj uporabljajo bolj vulgaren jezik ter so polne namigovanja na spolnost in nasilje. 
Ogled takšne risanke lahko v otroku sproţi val nerazumevanja in zmedenosti;v 
skrajnem primeru lahko pride tudi do posnemanja takšnih vedenj in do uporabe 
govorice, ki je za otroke skrajno neprimerna.  
 
Različni raziskovalci in drugi avtorji risanke obtoţujejo, da imajo ogromno negativnih 
vplivov na otroke zaradi nasilja, stereotipov, oglaševanja in tudi negativnih vplivov na 
fizično zdravje, še posebej pa zaradi vpliva na otroški razvoj. Po knjigah in na spletu je 
tako redko, da bi raziskovalci in drugi profesionalci, ki se ukvarjajo s takimi tematikami 
in jih preučujejo, risankam pripisali pozitivne lastnosti. Risanke cenijo predvsem 
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vsakdanji ljudje, ki na risanke gledajo kot na nek nujen del odraščanja, ki je predvsem 
zabaven in poučen. Številni se borijo proti prepovedi oz. omejitvi risank, ki jih 
obtoţujejo, da imajo na otroke slab vpliv. Zagovarjanje predvsem starejših risank, ob 
katerih je odraščalo ţe več generacij, temelji na dejstvu, da niso na nikogar vidno 
vplivale, saj je mnogo ljudi gledalo npr. Tom in Jerryja pa zato nihče ni posnemal 
njihovega vedenja. Seveda pa je pomembno, kot je bilo ţe večkrat poudarjeno, da je 














V tej diplomski nalogi smo raziskovali pozitivne in negativne vplive risank na otroke. 
Začeli smo z zgodovino televizije, tako svetovno zgodovino kot zgodovino televizije na 
Slovenskem. Na isti način smo pregledali tudi zgodovino risank. Raziskovali smo 
otrokov razvoj, predvsem tiste vidike, ki so izpostavljeni vplivom risank, kot so morala, 
jezik, domišljija in učenje. Sledilo je raziskovanje negativnih in pozitivnih vplivov, ki 
jih imajo risanke na otroke, kar je tudi naš glavni problem te naloge. Ugotovili smo, da 
imajo risanke veliko negativnih vplivov, predvsem na področju nasilja, oglaševanja, 
stereotipov in fizičnega zdravja. Pozitivna stran risank pa je predvsem učenje tujih 
jezikov preko tujejezičnih risank ter mnogi moralni nauki, ki jih ustvarjalci risanih 
filmov poskušajo posredovati svojim gledalcem. S pomočjo različnih virov smo prišli 
do zaključka, da risank ne moremo preprosto označiti kot negativnih oziroma 
pozitivnih. Risanke se med seboj tako razlikujejo, da so tudi njihovi vplivi popolnoma 
drugačni. Risankam, ki vsebujejo negativno vsebino, ki so polne nasilja, nestrpnosti in 
negativne nastrojenosti, ne moremo pripisat drugačnih vplivov kot negativnih. Vendar 
pa je veliko ustvarjalcev, ki hočejo mlajše gledalce skozi risane zgodbe in filme naučiti 
človeških vrednot in ţivljenjskih lekcij ter jih tudi soočiti z manj lepimi trenutki, ki jih 
doţivljamo vsi. Najsi bodo vplivi pozitivni ali pa negativni, pa je to, ali bodo imeli vpliv 
na otroke, povsem odvisno od staršev, katerih naloga je, da nadzorujejo količino in 
vsebino risank ter jim videne vsebine razlagajo. Metode, ki smo jih uporabljali pri 
pisanju te naloge, so predvsem preučevanje različnih člankov preko spleta ter prebiranje 
različnih knjig, ki so povezane s to tematiko. Za zaključek smo opravili tudi intervju z 
vzgojiteljico, ki ţe vrsto let varuje otroke v vrtcu, ter jo povprašali o njenih izkušnjah, ki 
jih ima z risankami. 
 
Ključne besede: risanke, animirani film, zgodovina risank, razvoj otroka, negativni 








In the bachelor’s thesis, we researched positive and negative effects of cartoons on 
children. We began with the history of television, the universal and Slovenian as well. 
In the same way, we reviewed the history of cartoons as well. We researched the child 
development, mostly the perspectives which are exposed to the effects of cartoons, such 
as morality, language, imagination, and learning. The research of negative and positive 
effects of cartoons on children followed. The latter is also the main problem of the 
thesis. We ascertained that the cartoons have a lot of negative impacts, mostly in the 
field of violence, advertisement, stereotypes and physical health. The positive side of 
cartoons is mostly learning foreign languages through foreign language cartoons, and 
many moral teachings, which the creators of the animated films try to mediate to their 
viewers. By means of several sources, we came to the conclusion that we cannot simply 
classify the cartoons as negative or positive ones. Cartoons differ, so their effects are 
entirely different. The cartoons which include negative contents, which are filled with 
violence, intolerance and negative stance, cannot be attributed other effects than 
negative ones. However, there are a lot of creators who want to teach younger viewers 
some human values and life lessons through the cartoons and also confront them with 
less beautiful moments, which we all experience. Whether the effects are positive or 
negative, the fact is that it is up to parents, whether the cartoons will influence the 
children. The task of parents is to control the quantity and contents of cartoons and to 
explain the seen contents. The methods we used in writing this bachelor’s thesis are 
mostly studying various articles through the web and reading various books which are 
connected with the topic. In conclusion, we also performed the interview with a 
kindergarten teacher who has been responsible for taking care of children for many 
years. We asked her about her experience she has had with the cartoons. 
 
Keywords: cartoons, animated film, history of cartoons, child development, negative 
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Intervju z vzgojiteljico 
 
1. Najprej nam povejte nekaj o sebi, koliko časa ste že vzgojiteljica in koliko 
različnih starostnih skupin ste v teh letih že imeli. S katerimi starostnimi 
skupinami je delo bolj preprosto in s katerimi je delo boj težavno? 
Moje ime je Tina in delo vzgojiteljice opravljam ţe dvanajst let. V tem času sem 
poučevala ţe vse starostne skupine, kar pomeni otroke od enega leta pa vse do šestega 
leta. S katero skupino je delo najbolj teţavno, je teţko reči, lahko rečemo, da je delo z 
mlajšimi bolj fizično naporno, delo s starejšimi pa je bolj psihično naporno. Meni 
najljubša skupina so otroci stari tri, štiri leta, ker ţe postajajo samostojni, ne uporabljajo 
plenic ter so bolj poslušni kot pa starejši otroci, ki so ţe bolj navihani in teţavni. 
 
2. Ali opazite kakršnekoli vplive risank na otroke, npr. pri obnašanju, 
posnemanju različnih risanih junakov, njihovo govorico, obnašanje…? 
Seveda se vidi ogromno vplivov risank, ki so v tistem času popularne. Trenutno otroci, 
še posebej dekleta, zelo radi gledajo risanko Mia in Jaz. To se vidi po njihovih oblekah, 
ki so v slogu risanke, tudi pri njihovi igri, ko se postavljajo v vloge različnih likov iz 
risanke in tudi pri igračah, ki so kopije različnih predmetov iz te risane serije. Podobno 
na deklice vpliva tudi risanka Ledeno kraljestvo, v kateri nastopata Elza in Ana. Zaradi 
te risanke se je znatno povečalo petje, saj so naslovno pesem znali na pamet vsi, tako 
otroci kot vzgojiteljice. Pri fantih so ţe zelo dolgo popularne Ninja ţelve in 
Spiderman;vpliv se prav tako vidi predvsem pri igri, kjer posnemajo obnašanje glavnih 
junakov ter pri oblekah, na katerih so različni motivi iz teh filmov. Tako pri dekletih, 
kot pri fantih so priljubljene risanke, kot so Minjoni, Ledena doba, Bacek Jonipd. 
Minjoni so zasluţni predvsem za oponašanje teh majhnih rumenih junakov, ki ves čas 
kričijo »Baaaanaaanaaa!« ter oponašanje gasilske sirene. Druge risanke pa svoje mesto 
najdejo predvsem na področju figuric ter plišastih igrač, ki jih ponujajo v mnogih 
trgovinah. Seveda pa ne smemo pozabiti na pust;tam je vpliv risank najbolj viden. 
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Takrat je po vrtcu polno različnih princesk, bojevnikov in drugih maškar, ki ustvarijo 
mešanico vseh popularnih risank.  
 
3. Koliko časa je običajno prisotna ta evforija nad določenimi risankami? 
Nekatere risanke hitro zatonejo v pozabo, nekatere pa so pri otrocih priljubljene tudi po 
več let. Na primer film in risanka Spiderman je pri fantih priljubljena ţe od samih 
začetkov, prav tako Ninja ţelve. Tudi vpliv risanke Ledeno kraljestvo še kar ostaja, 
predvsem pri dekletih. Bliţa se tudi drugi del te risanke, zato mislim, da bo priljubljena 
ostala še kar nekaj časa. Večinoma pa evforija nad določenimi risankami traja le krajše 
obdobje po izidu, še posebej celovečerne risanke, ki so na začetku zelo priljubljene, 
kasneje pa otroci nanje pozabijo. Z risanimi serijami je nekoliko drugače, saj jih 
ustvarjajo in predvajajo dlje časa, zato jim otroci ostanejo dlje zvesti. 
 
4. Kolikokrat v vrtcu gledate risanke? Ali se po koncu o videnih vsebinah tudi 
pogovorite ter pojasnite morebitne nejasnosti. Kaj so razlogi, ki pripeljejo 
do ogleda otroških vsebin po televiziji? 
Risanke gledamo zelo redko. Ko pa jih gledamo, pripravimo celodnevni program, ki ga 
imenujemo »kino dan«. To pomeni, da namestimo platno ter projektor, skupaj 
pripravimo prigrizke, kot je pokovka, ali palačinke ter pripravimo stole. Ogled same 
risanke poteka le pribliţno dvajset minut, izbrane vsebine pa so seveda letom primerne. 
Tak »kulturni« dan pripravimo le v starejših skupinah in le takrat, ko nam zunanje 
vremenske razmere ne dopuščajo, da bi kaj počeli na prostem. Ogledujemo si risanke ali 
dokumentarne oddaje, ki nas lahko poleg zabave tudi kaj naučijo. Na zadnjem »kino 
dnevu« smo si ogledali dokumentaren film Otroci sveta, ki govori o različnih otrocih, ki 
ţivijo na različnih konca sveta in imajo popolnoma drugačna ţivljenja kot mi. 
Vzgojiteljice smo se z otroki po koncu filma o videnem pogovorile in ugotovila sem, da 
so se različne zgodbe otrok zelo dotaknile.  
 
5. Kakšno je vaše mnenje o risankah? Katere so vam všeč in katere se vam 
zdijo za otroke neprimerne? 
Moje mnenje je, da so risanke v omejenih količinah in z vsebino, primerno otrokovi 
starosti, neškodljive. Risanke so vedno bile in vedno bodo, zato se mi zdi nesmiselno, 
da bi jih kar naenkrat ukinili. Tudi to, da določeni starši svojim otrokom prepovedo 
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gledanje risank, se mi ne zdi dobro za otroka, saj se potem med svojimi vrstniki lahko 
počuti zapostavljenega, saj se teţje vključi v igre, ki so povezane z določenimi 
risankami. Predvsem je pomembno, da otroci gledajo risanke s sporočilom, risanke, ki 
otroke naučijo o medosebnih odnosih, prijateljstvu in ljubezni na splošno. Pomembno 
je, da je vsebina brez nasilja in neprimernega obnašanja. Meni osebno je ravno zaradi 
tega risanka Grozni Gašper, popolnoma neprimerna za otroke, saj se glavni lik te 
risanke obnaša zelo nesramno, je nagajiv in nespoštljiv, to pa so lastnosti, ki jih za svoje 
otroke ne ţelimo, da bi jih posnemal. Če otrok vseeno gleda take risanke, pa je zelo 
pomembno, da se otroku razloţi, da je to primer obnašanja, ki je neprimerno. Risanka, 
ki mi prav tako ni všeč, je tudi Winx club, saj je zaradi vseh fotoefektov, močnih barv in 
bliskanja zelo naporna za oči. Poleg tega so obrazi zlobneţev popolnoma brez čustev in 
tako za otroke strašni. Meni najljubša risanka, ki se mi zdi najbolj primerna za otroke, je 
Radovedni Jaka, to so risanke, v katerih nastopa muc Jaka, ki vsako epizodo na zabaven 
način otroke nekaj nauči, npr. zakaj nastane mavrica, kako se gosenica spremeni v 
metulja ipd. Radovedni Jaka je zaradi počasnega tempa primeren tudi za nekoliko 
mlajše otroke. Druge otrokom primeren risanke so tudi Pujsa Pepa, ki kljub temu, da ji 
ne gre vse po načrtu, vedno s pomočjo druţine reši probleme, poučen in zabaven je 
Ribič Pepe, ki ga imajo otroci v vrtcu zelo radi, zanimiva pa je tudi risanka Mia in jaz, 
ki svoje nasprotnike premaga s pomočjo vode, zelo nenasilen način, ki otrokom pokaţe, 
da se lahko teţave rešuje na nenasilen način, nasprotno, kot to prikazujejo risanke, kot 
so Ninja ţelve, Spiderman ipd, ki predvsem pri fantih spodbujajo nasilje. Moje mnenje 
je, da so risanke, ki jih predvajajo na programu televizije Slovenije, bolj primerne, saj 
so kvalitetnejše, bolj poučne in na sploh bolj prijazne. Medtem so na Pop TV, risanke 
manj kvalitetne, vsebujejo več nasilja in so manj dovršene. V sodobnejšem času, ko je 
na televiziji moţno programe prevrteti nazaj, je otroku omogočeno, da si sam izbere 
risanko, ki mu je všeč, seveda s privoljenjem staršev, ki se pozanimajo, da je risanka 
kakovostna. Ni primoran gledati tiste, ki je v tistem času pač na sporedu. Zaradi 
ogromne izbire je tako tudi staršem izbira kvalitetna risanke bolj na dosegu roke. 
Problem pri risankah je predvsem to, da so zelo stereotipno določene, katere so za 
dekleta in katere so za fante. Dekliške risanke so »pocukrane«, neţne, v njih nastopajo 
deklice v lepih oblekicah in z dolgimi lasmi, medtem ko so risanke za fante polne 
nasilja in norenja. To se zato pozna tudi pri obnašanju. Medtem ko se deklice mirno 
igrajo s svojimi punčkami, konji ipd., se fantje v igri sabljajo, streljajo in pretepajo. 
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6. Ali bi po otrokovem obnašanju določili, kdo pred televizorjem preživi več 
časa in kdo manj? 
Na podlagi vedenja določiti, kdo gleda več ali manj televizije, bi bilo zelo teţko. 
Dejstvo je, da so si otroci med seboj zelo različni:Nekdo bo lahko samo enkrat gledal 
neko risanko, pa bo o njej govoril ves čas, medtem ko lahko nek drug otrok ves dan 
gleda televizijo in risanke, pa jene bo niti omenil. Na to, kolikšen vpliv ima risanka na 
otroke, pa je lahko odvisno tudi od kakšne bolezni. V vrtcu sem imela izkušnjo, ko je 
imel deček, ki sem ga varovala, »aspergerjev sindrom«, to je bolezen, ko ima otrok 
omejeno in ponavljajoče se vedenje ter teţave pri navezovanju medosebnih odnosov. Ta 
deček je bil strastni ljubitelj risanke Mia in jaz;to risanko je hotel gledati ves čas in je 
tudi o njej ves čas govoril. Starši so mu celo dovolili, da je nosil roţnato krilo, kot ga 
ima Mia, v laseh pa je imel pripete špangice. Ko se pri otrocih pojavijo pretiravanja, ko 
je obsedenost ţe prehuda, je najbolje, da se z otrokom pogovori ter omeji gledanje te 
risanke. Vendar pa običajno te obsesije minejo same od sebe. 
 
HVALA! 
 
 
 
 
 
 
 
